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- yhteistyöyrityksille kohdennetun viestinnän tehostaminen 
Kehittämishankkeessa tutkittiin, miten Turun tapahtuma- ja kongressipalvelut voi tehostaa 
Turussa järjestettävistä tapahtumista viestimistä yhteistyöyrityksilleen. Viestinnän tarkoituksena 
on, että yritykset saavat tietoa Turussa järjestettävistä tapahtumista ja voivat hyödyntää tietoja 
myynnin lisäämisessä. Tutkimuksen toimeksiantajalle selvitystyö on tärkeä yritysyhteistyön 
tehostamiseksi. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten, milloin ja millä tavalla 
yrityksille tulisi viestiä, jotta se olisi tehokasta. 
Tehdyllä kyselytutkimuksella selvitettiin, miten toimeksiantajan viestintää yhteistyöyrityksille 
voidaan kehittää. Tutkimukseen vastasi 13 yhteistyöyritysten edustajaa. Yritykset tarjoavat 
matkailu- ja ravitsemisalan palveluita ja niiden liiketoiminta hyötyy tapahtumista. Tutkimuksella 
kartoitettiin tiedonvälityksen nykytilaa ja selvitettiin, millaisia tarpeita yrityksillä on tulevalle 
tapahtumaviestinnälle. 
Yritysten ja julkisen sektorin tapahtumiin liittyvää yhteistyötä ei ole tutkittu paljon, joten kattavaa 
tietoa aiheesta ei löydy. Aihetta voi kuitenkin tarkastella tapahtumista ja kongresseista tehtyjen 
tilastojen valossa. Niistä käy ilmi, että tapahtumat ja kongressit vaikuttavat merkittävästi 
kohdekaupungin talouteen. 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että yhteistyöyritykset haluavat saada säännöllisesti tietoa tapahtumista. 
Ensisijaisina kanavina pidettiin sähköpostia tai uutiskirjettä. Viestien tulisi olla tiiviitä ja 
faktakeskeisiä. Tärkeää on, että viesteissä kerrotaan tapahtumien perustiedot, kuten ajankohta, 
tapahtumapaikka, osallistujamäärä ja yhteyshenkilön tiedot. Vastaajat halusivat viesteihin myös 
tietoa tapahtumahauista ja nettiin säännöllisesti päivittyvän tapahtumakalenterin. Kalenteri olisi 
hyvä perustaa sivustolle, jolle on rajattu pääsy yhteistyöyritysten edustajille, kuten extranet-
palveluun. 
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- Enhanced communication for partner companies 
The development project looked at how Turku's Congress and Event Services can enhance 
communication with its co-operation partners about events held in Turku. The purpose of the 
communication is to provide companies information about  events held in Turku so they can take 
advantage of this information and increase their sales. Surveying the subject is important for the 
research commissioner for boosting business co-operation. The aim of the study is to provide 
information on when and how to communicate with partner companies for maximum efficacy. 
The questionnaire study focused on investigating how the client's communication with partner 
companies can be developed. 13 representatives of partner companies took part in the study. 
These businesses provide tourism and hospitality services and they benefit from events. The 
research investigated the current state of the information and clarified out the needs of the 
companies for future event communication. 
There has not been much research about businesses and public sectors co-operation on events 
so comprehensive information on the topic could not be found. However, the topic can be studied 
using information from events and congress statistics. It was found that events and congresses 
have a significant impact on the destination city's economy. 
The study showed that partner companies want to get regular information about events. Priority 
channels of information were emails and newsletters. Messages should be compact and fact-
oriented. It is important that messages contain basic information about events, such as time, 
venue, number of participants, and contact information. The respondents also wanted to receive 
information about venue sourcing and a regularly updated event calendar online. It would be a 
good idea to set up a calendar on a website with limited access to partner companies, such as 
extranet. 
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1 JOHDANTO 
Tutkimus- ja kehittämishanke Turussa järjestettävät tapahtumat – Yhteistyöyrityksille 
kohdennetun viestinnän tehostaminen syntyi Turun kaupungin tapahtuma- ja kongressi-
palveluiden tarpeesta luoda toimintamalli kaupunkiin tulevista tapahtumista viestimiseen 
yksikön yhteistyöyrityksille. Kehittämishanketta varten toteutettiin kyselytutkimus, jolla 
kerättiin näkemyksiä yksikön yhteistyöyrityksille kohdentamasta tapahtumaviestinnästä. 
Kyselyyn vastasi 13 henkilöä, jotka edustavat Turun tapahtuma- ja kongressipalveluiden 
yhteistyöyrityksiä. Nämä yritykset toimivat Turun alueella ja tarjoavat matkailu-, ravitse-
mis- ja kokousalan palveluita. Ne ovat hyvä läpileikkaus yrityksiin, joiden liiketoiminta 
hyötyy tapahtumista sekä kongresseista. 
Tutkimuksessa pääpaino oli erityisesti toiminnan kehittämisessä. Tavoitteena on, että 
yritysten edustajat saisivat jatkossa tietoa kaupungissa järjestettävistä tapahtumista so-
pivaan aikaan ja että saaduilla tiedoilla he pystyisivät vilkastuttamaan yritysten liiketoi-
mintaa kaupungissa järjestettävien tapahtumien aikana. Saatu tieto on sovellettavissa 
myös monilta osin kongressimaailmaan ja toimeksiantajan kongressitoimintoihin. Taus-
takatsauksessa käsitelläänkin tapahtumien ohella myös kongresseja ja niihin liittyviä ti-
lastoja, sillä niistä on saatavilla koottua dataa tapahtumia laajemmin. Kongresseista löy-
tyy sekä kansallisia että kansainvälisiä tilastoja, kun tapahtumista puolestaan on löydet-
tävissä lähinnä tapahtumakohtaista tilastotietoa. Tätä tapahtumiin liittyvää tietoa käsitte-
len tapausesimerkkien muodossa. 
Turun kaupunki haluaa tarjota paikallisille yrityksille tietoa tapahtumista heitä parhaiten 
palvelevalla tavalla, jotta yrittäjät ja heidän edustajansa voivat suunnitella toimintaansa 
tapahtumien ympärille. Tavoitteena on, että yritysten edustajat olisivat riittävän varhai-
sessa vaiheessa tietoisia suunnitteilla olevista tapahtumista, tilaisuuksista ja suurista 
juhlista. 
Ennen kehittämishankkeen toteutusta Turun tapahtuma- ja kongressipalveluilla ei ollut 
yritysten edustajilta itseltään saatua tietoa siitä, millaisella aikajänteellä heillä suunnitel-
laan tulevaa toimintaa. Tietoa haluttiin myös siitä, kuinka paljon etukäteen he toivoisivat 
saavansa käyttöön tietoa tulevista tapahtumista, millaista tiedon tulisi olla ja millaista 
muuta yhteistyötä he toivoisivat kaupungin tapahtuma- ja kongressipalveluilta. Asioista 
oli toki kokemukseen perustuvaa tietoa ja olettamuksia, mutta tarve tarkemmalle selvi-
tykselle aiheesta oli olemassa. Selvityksen tarkoituksena oli saada vahvistusta 
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olettamuksille ja päästä kuulemaan yhteistyöyritysten edustajien toiveita toiminnan ke-
hittämisestä. Työskentelen itse tutkimuksen tilaajan palveluksessa ja osa käsitellystä tie-
dosta on sellaista, johon minulla on työni puolesta henkilökohtaista tietoperustaa sekä 
tuntemusta alasta. 
Yritysten ja julkisen sektorin välistä tapahtumiin liittyvää yhteistyötä ei ole tutkittu kovin-
kaan paljoa ja kattavaa tietoperustaa aiheesta ei löydy. Tapahtuma- ja kongressipalve-
luiden näkökulmasta on tärkeää pystyä palvelemaan paikallisia yrityksiä, erityisesti yh-
teistyöyrityksiä, näiden kannalta parhaalla tavalla ja tarjota käyttöön hyödyllistä tietoa. 
Parhaiten tämä tavoite pystytään täyttämään, kun kuullaan yritysten edustajien toiveita 
siitä, miten he toivovat heitä lähestyttävän. Tutkimuksella selvitettiin, millaisena yhteis-
työyritysten edustajat kokevat tapahtuma- ja kongressipalveluiden toiminnan nykytilan ja 
miten toimintaa heidän mielestään voitaisiin kehittää siten, että siitä olisi heidän kannal-
taan eniten hyötyä tapahtumiin liittyvässä liiketoiminnassa. Tehdyllä työllä haetaan konk-
reettisia ratkaisuja toiminnan kehittämiseen. 
Tämän tutkimusraportin toisessa luvussa esittelen tapahtumia ja kongresseja osana 
kaupunkien toimintaa ja niiden vaikutuksia lukuina. Koska tapahtumista on kongresseja 
vähemmän koottua tietoa, käsittelen tapahtumien vaikutuksia kahden tapausesimerkin 
kautta. Nämä ovat Turussa vuonna 2017 järjestetty purjelaivatapahtuma The Tall Ships 
Races Turku 2017 ja Helsingissä vuonna 2015 järjestetty voimistelutapahtuma World 
Gymnaestrada. Kolmannessa luvussa kartoitan tutkimuksen tarvetta, tavoitteita, toteut-
tamista ja niihin liittyviä kohderyhmän ja aineiston rajauksia. Esittelen tutkimusmenetel-
män ja kerron kyselylomakkeen laatimisesta sekä tutkimusetiikasta. 
Neljännessä luvussa käyn läpi kyselyssä (liite 1) saatuja vastauksia yritysten liiketoimin-
taa, tapahtumien tuomaa lisähyötyä ja olemassa olevan tapahtumatiedon löydettävyyttä 
ja hyödynnettävyyttä koskevien teemoitusten kautta. Luvussa kerrotaan myös yhteis-
työyritysten esittämistä tarpeista liittyen tulevaisuuden tapahtumatietoon. Viidennessä 
kappaleessa käsittelen tutkimuksessa saatuja vastauksia jotka ovat teemallisesti kytkök-
sissä tapahtumatiedon viestinnällisiin tarpeisiin. Luvussa käsittelyssä ovat tutkimuk-
sessa esitetyt kysymykset, joiden vastaukset selkiyttävät haluttuja tiedonvälityksen vies-
tintäkanavia, tiedonkulkua yhteistyökumppaneiden ja tapahtuma- ja kongressipalvelui-
den välillä sekä tapahtumatietomateriaalin saatavuutta ja saavutettavuutta. Kuuden-
nessa luvussa kokoan saatuja vastauksia ja teen ehdotuksia tilaajan toiminnan kehittä-
miseksi vastausten pohjalta. 
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2 TAPAHTUMAT OSANA KAUPUNKIEN TOIMINTAA 
2.1 Tutkimuksen toimeksiantaja 
Tutkimuksen toimeksiantaja on Turun kaupungin tapahtuma- ja kongressipalvelut. Ta-
pahtuma- ja kongressipalvelut on Turun kaupungin konsernihallinnon matkailun palvelu-
keskuksen Visit Turun yhteydessä vuoden 2017 loppuun asti toiminut asiantuntijapalve-
luita tarjoava työryhmä. Tapahtuma- ja kongressipalveluiden tehtävänä oli auttaa tapah-
tumia, kongresseja ja suuria juhlia suunnittelevia yrityksiä, yhteisöjä, yhdistyksiä ja seu-
roja löytämään heille parhaat tilat ja palvelut Turun alueelta. Tätä työtä jatketaan vuoden 
2018 alusta lähtien kahtena yksikkönä: vuoden alusta tapahtumapalvelut eriytettiin suo-
raan Turun kaupungin konsernihallinnon alaisuuteen, kun taas kongressipalvelut jatkaa 
osana Visit Turkua. 
Turun tapahtuma- ja kongressipalveluiden tarjoamat palvelut ovat tapahtuma- ja kong-
ressiasiakkaille puolueettomia ja maksuttomia. Tämä tarkoittaa, että tilaisuutta suunnit-
televa asiakas tekee aina päätökset siitä, mitkä tarjotuista palveluista he valitsevat hyö-
dynnettäviksi. Tapahtuma- ja kongressipalveluiden asiantuntijatiimi esittelee puolueetto-
masti asiakkaalle sopivaksi katsottuja vaihtoehtoa eikä pyri vaikuttamaan heidän teke-
miinsä valintoihin. (Sari Ruusumo, henkilökohtainen tiedonanto 28.9.2017.)  
Tapahtuma- ja kongressipalvelut toimii tiiviissä yhteistyössä lukuisten Turun alueen mat-
kailualan yritysten kanssa, joista 18 oli vuoden 2017 loppuun asti tapahtuma- ja kong-
ressipalveluiden virallisia yhteistyöyrityksiä. Nämä yritykset, jotka jatkavat ainakin kong-
ressipalveluiden yhteistyöyrityksinä myös uudessa organisaatiomallissa, ovat Turun alu-
eella toimivia matkailu-, ravitsemis- ja kokousalan yrityksiä. (Meet Turku 2017.) Keväällä 
2018 – tätä raporttia kirjoitettaessa – uusi toimintamalli on tapahtumapalveluiden osalta 
osittain keskeneräinen. Kongressipalvelut jatkaa aiemman toimintamallin mukaisesti. 
Vuoden 2017 loppuun asti organisaatio toimi seuraavasti: Toiminnassa mukana olevat 
yhteistyöyritykset maksavat tapahtuma- ja kongressipalveluille vuosittaista jäsenmak-
sua. Jäsenmaksulla yritykset pääsevät mukaan markkinointiyhteistyöhön ja saavat näin 
mahdollisuuden markkinoida omia tuotteitaan ja palveluitaan yhteistyössä tapahtuma- ja 
kongressipalveluiden kanssa potentiaalisille asiakkaille. (Anne Malin & Sari Ruusumo, 
henkilökohtainen tiedonanto 28.9.2017.) Koska tapahtuma- ja kongressipalveluiden apu 
on puolueetonta asiakkaille esitellään myös palveluita ja tahoja, jotka eivät ole yksikön 
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yhteistyöyrityksiä, mikäli niiden tarjoamien palveluiden katsotaan olevan asiakkaan kan-
nalta toimivia. 
Yhteistyöyritykset ovat olleet mukana vuosittain toteutettavassa Turun alueen kokous-
käsikirjassa. Heillä on myös ollut mahdollisuus osallistua yksikön järjestämiin markki-
nointitempauksiin ja messutilaisuuksiin, joihin yksikkö on varannut osaston yhteismark-
kinoinnille. Yhteistyöyrityksillä on ollut mahdollisuus järjestää asiakastilaisuuksia tapah-
tuma- ja kongressipalveluiden tiimin kanssa ja tällä tavoin yhteistyöyritysten edustajille 
on tarjoutunut hyviä tilaisuuksia luoda yhteyksiä ja saada mahdollisesti tarjouspyyntöjä 
palveluistaan. (Anne Malin & Sari Ruusumo, henkilökohtainen tiedonanto 28.9.2017.) 
Asiakastilaisuudet ovat tilaisuuksia, joissa potentiaalisille tapahtuma- tai kongressiasiak-
kaille, kuten tapahtumatuottajille tai yliopistojen professoreille, esitellään esimerkiksi yh-
teistyöyrityksen kokous- tai juhlatiloja, hotellihuoneita tai palveluita. Useimmiten ilta-ai-
kaan järjestettäviin tilaisuuksiin sisältyy myös esimerkiksi jonkin oheisohjelman katso-
mista tai näyttelyyn tutustumista. Asiakastilaisuuden tavoitteena on, että siinä mukana 
olevat asiakkaat innostuisivat järjestämään tilaisuuksia kaupungissa ja erityisesti yritys-
ten näkökulmasta, että nämä hyödyntäisivät heidän palvelujaan mahdollista omaa tilai-
suutta toteuttaessaan. 
Tapahtuma- ja kongressipalveluiden budjetti oli vuonna 2017 240 000 euroa kaupungin 
julkisessa talousarviossa. Tämä vuosibudjetti sisälsi yksikön toimintakulujen lisäksi kah-
den kongressipuolen asiantuntijan palkat. Kolmen tapahtuma-asiantuntijan palkat mak-
settiin erillisbudjetista. (Sari Ruusumo, henkilökohtainen tiedonanto 27.4.2018.) Turun 
kaupunki on maksanut tapahtuma- ja kongressipalveluiden toiminnasta noin 80 prosent-
tia ja yhteistyöyritykset noin 20 prosenttia. Yhteistyöyritykset tukevat tapahtuma- ja kong-
ressipalveluiden toimintaa, koska kokevat sen olevan tärkeää kaupungille ja omalle yri-
tystoiminnalleen. Suuri osa yrityksistä on ollut mukana toiminnassa jo vuosia, mikä ker-
too siitä, että palvelu koetaan hyödylliseksi, omaa yritystoimintaa tukevaksi, liikevoittoa 
synnyttäväksi ja kustannustasoltaan sopivaksi. (Anne Malin & Sari Ruusumo, henkilö-
kohtainen tiedonanto 28.9.2017.) 
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2.2 Convention Bureau -malli 
Tapahtuma- ja kongressipalveluiden tiimi toimi kansainvälisen convention bureau -mallin 
mukaisesti. Convention bureau -mallissa asiakkaille tarjotaan apua kolmessa vaiheessa. 
Nämä vaiheet ovat haun tuki, suunnittelun tuki ja markkinointituki. Apua tarjotaan kan-
sainvälisten ja kotimaisten kongressien ja tapahtumien hakumateriaalien laatimiseen, 
kokonaisuuden suunnitteluun sekä tilaisuudesta viestimiseen ja sen markkinointiin. (Lon-
don Convention Bureau 2017; Meet Turku 2017; Visit Stockholm 2017.) Convention bu-
reau -mallin mukaista toimintaa harjoitetaan kaikissa maailman merkittävissä kokous- ja 
kongressidestinaatioissa, kuten Etelä-Koreassa, Uudessa Seelannissa, Singaporessa ja 
Belgiassa. 
Convention bureau -mallin mukaisessa toiminnassa asiakasta autetaan tekemällä en-
nakkovarauksia alueen majoituslaitoksiin ja kokous- ja juhlatiloihin. Asiakkaiden puolesta 
toteutetaan myös kilpailutuksia palveluntarjoajien välillä. Lisäksi asiakkaille tarjotaan va-
lokuvia, videoita ja muuta markkinointimateriaalia tilaisuuden kohdekaupungista. Tilai-
suutta suunnittelevalle asiakkaalle on myös mahdollista järjestää site inspection eli tu-
tustumisvierailu mahdollisiin tapahtumapaikkoihin ja -tiloihin päätöksenteon helpotta-
miseksi tai jo valittujen tilojen esittelemiseksi. (London Convention Bureau 2017; Meet 
Turku 2017; Visit Stockholm 2017.) 
Mallin mukaista toimintaa on toteutettu Turussa kongressien osalta vuodesta 2002 ja 
tapahtumapalvelut liittyi mallin mukaiseen toimintaan vuoden 2016 alussa (Sari Ruu-
sumo, henkilökohtainen tiedonanto 27.4.2018). Convention bureau -toiminnan tarkoituk-
sena on hakea ja saada Turun alueelle paljon kongresseja, tapahtumia ja suuria juhlia. 
Tilaisuuksien osallistujat käyttävät alueen palveluita, kuten varaavat majoituksen, ruo-
kailevat ja tekevät ostoksia, ja tämä tuo merkittäviä tuloja alueelle. 
Niin kutsuttu event bureau -toiminta on convention bureauta nuorempi toimintamalli 
paitsi Turussa, myös maailmalla. Kongressipuolella ammattimaista toimintaa on useissa 
kaupungeissa harjoitettu jo pitkälti toistakymmentä vuotta, mutta viime vuosina rinnalle 
on alkanut tulla myös tapahtumien palvelemiseen liittyviä toimintoja. Esimerkiksi Ruotsin 
Helsingborgin ja Saksan Hampurin verkkosivuilla kerrotaan, että heidän kongressipalve-
luidensa ulottuvat myös tapahtumajärjestäjille kohdennettuihin palveluihin. Apua tarjo-
taan tapahtumapaikkojen löytämiseen kaupunkitilassa ja tapahtumataloissa sekä kon-
taktien löytämiseen kohdekaupungissa. Tarjolla on tietoa majoitusmahdollisuuksista, 
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tapahtumasuunnittelusta ja projektihallintatyökaluista. (Hamburg Convention Bureau 
2018; Helsingborg Convention & Event Bureau 2018.) 
2.3 Kongressien vaikutukset lukuina 
Vuonna 2015 Suomessa järjestettiin 683 kongressia, mikä oli 32 enemmän kuin seuraa-
vana vuonna 2016. Kuitenkin kongressivieraiden määrässä mitattuna vuosi 2016 oli 
vuotta 2015 menestyksekkäämpi. Vuonna 2016 järjestettyihin kongresseihin osallistui 
101 514 henkilöä, kun vastaava luku vuonna 2015 oli 75 846 delegaattia. Suomessa 
vuonna 2016 järjestettyjen kongressien delegaatit jättivät Suomeen 151 miljoonaa eu-
roa. (Nummela 2017, 6; Visit Finland 2017; Finland Convention Bureau 2018.) Vastaava 
luku oli vuoden 2015 tilaistoissa 124 miljoonaa euroa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015). 
Yksi kongressivieras kulutti keskimäärin 248 euroa päivässä, kun vastaava luku matkai-
lijalta on 66 euroa päivässä (Visit Finland 2016, 18; Visit Finland 2017). Kulutukseen 
lasketaan mukaan kaikki rahankäyttö kohteessa paikan päällä. Se ei sisällä lentoja koh-
teeseen tai kohteesta eikä muita mahdollisia matkustuskuluja. (Sari Ruusumo, henkilö-
kohtainen tiedonanto 6.5.2018.) Kongressivieras siis kuluttaa Suomessa vierailunsa ai-
kana noin 180 euroa enemmän päivässä kuin turistina maassa oleva ulkomaalainen. 
Kongressien hankkimiseen ja järjestämiseen käytettyjen rahojen voidaan siis nähdä tu-
levan moninkertaisina takaisin. 
Suurten suomalaisten kongressitalojen toimitusjohtajat ilmaisivat huolensa Helsingin Sa-
nomien (2016, B 10) mielipidekirjoituksessaan siitä, että kongressimatkailun merkitystä 
ei ymmärretä Suomessa. Toimitusjohtajat kertovat, että kongressimatkailu hiipui vuonna 
2015 ensimmäistä kertaa moneen vuoteen. Kirjoittajat toteavat, että Suomen taloustilan-
teen kohentamiseksi haetaan kasvumoottoreita, mutta näissä keskusteluissa ei puhuta 
kansainvälisten kongressien merkittävistä taloudellisista vaikutuksia. Kirjoittajien mu-
kaan kongressivieras viettää Suomessa 2–3 päivää enemmän kuin tavallinen matkailija 
ja heidän näkemyksensä mukaan tämä jättää vierailunsa aikana alueelle keskimäärin 1 
635 euroa. Tämä on kirjoittajien mukaan viisi kertaa enemmän kuin turistina maassa 
vieraileva henkilö. Kirjoittajat kertovat, että kongressimatkailuun investoidaan Suomessa 
muita maita vähemmän. Lukuina mainitaan Helsingin 400 000 euroa, jota verrataan Köö-
penhaminan 1,2 miljoonaan euroon ja Wienin 2,8 miljoonaan euroon. 
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Kongressien lisäksi Suomessa järjestetään joka vuosi myös kansainvälisiä yritystapah-
tumia, joiden vaikutukset jäävät tilastoinnin ulkopuolelle. Kansainväliset kongressit ja yri-
tystapahtumat ovat kuitenkin olennainen osa ulkomaankauppaa. Tilaisuudet vahvistavat 
Suomen vaihtotasetta, ja lisäksi ala tuo ulkomaisia investointeja Suomeen muun muassa 
kansainvälisten hotelliketjujen muodossa. Huomioitavaa on myös se, että esimerkiksi 
Union of International Associationsin (UIA) vuoden 2015 tilastoissa Suomi oli sijailla 20 
järjestettyjen kansainvälisten järjestökongressien määrässä. (Finland Convention Bu-
reau 2016.) 
Vuoden 2016 UIA:n tilastoissa Suomen sijoitus nousi sijalle 18. Tällöin järjestettyjä kan-
sainvälisiä järjestökongresseja oli 177. Luku 177 poikkeaa edellä esitetystä vuoden 2016 
kongressiluvusta 651 siksi, että UIA:n tilastossa mukana ovat heidän kansainväliseksi 
järjestöksi hyväksymät järjestäjät sekä muut heidän merkittäviksi lukemansa kansainvä-
liset kongressit, joissa on vähintään 250 osallistujaa ja kesto on vähintään kaksi päivää. 
Osanottajia tulee myös olla vähintään viidestä eri maasta ja kaikista osanottajista vähin-
tään 40 % isäntämaan ulkopuolelta. UIA:n vuoden 2016 tilaston kärkipaikkaa pitää Etelä-
Korea, jossa kriteeristön mukaisia kongresseja järjestettiin 1 089. Sijalta 8 löytyy Saksa 
404 kongressilla ja Ruotsi on 162 kongressilla sijalla 20. Pääkaupunkien kongressitilas-
toista Helsinki löytyy sijalta 15. Vuonna 2016 Helsingissä järjestettyjä kongresseja oli 
128. (Finland Convention Bureau 2017; UIA 2017.) 
Tapahtumien osalta vastaavanlaisia tilastoja, joissa vertailtaisiin tapahtumien määriä 
Suomen sisällä tai kansainvälisesti maiden välillä sekä edellä esitettyjen kaltaisia lukuja 
kongressiosallistujien kulutuksesta turisteihin nähden ei löydy. Työmarkkinajärjestö Mat-
kailu- ja Ravintolapalvelut MaRa suunnittelee tällaisten tilastojen keräämisen aloittamista 
tulevaisuudessa. Yksittäisistä tapahtumista löytyy kuitenkin tutkimustietoa niiltä osin kuin 
niiden järjestäjät ovat tutkimuksia tilanneet tai itse toteuttaneet. Seuraavaksi käsitellään 
tapausesimerkkinä vuonna 2017 järjestettyä The Tall Ships Races  Turku -suurtapahtu-
maa. 
2.4 Tapausesimerkki The Tall Ships Races Turku 2017 
Vuoden 2017 suurin yleisötapahtuma Suomessa oli 20.–23.7.2017 järjestetty purjelaiva-
tapahtuma The Tall Ships Races Turku, jossa vieraili arviolta 544 000 kävijää. Suurten 
purjelaivojen tapahtuma järjestettiin Turussa jo viidennen kerran. Turku on vuoden 2017 
tapahtuman jälkeen eniten The Tall Ships Races -isännyyksiä saanut kaupunki Itämeren 
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alueella. (Turun kaupunki 2017.) Tapahtuma rikkoi aiemmat kävijäennätyksensä, ja 
vaikka ilmaistapahtumaan ei myydäkään lippuja, pystytään kävijämääriä laskemaan suh-
teellisen tarkasti. Tapahtuman projektipäällikkö Kimmo Hyyppä kertoi Ylelle (2017) an-
tamassaan haastattelussa, että ilmaistapahtuman kävijämäärä lasketaan tällaisissa ta-
pauksissa siten, että katsotaan noin 200 neliömetrin alueelta, kuinka monta ihmistä alu-
eella on ja tämä kerrotaan tapahtuma-alueen kokonaiskoolla. Lopullista lukumäärää las-
kettaessa huomioidaan myös tuntikohtainen vaihtuvuus. 
Turun kaupunki teetti Sponsor Insightilla kävijätutkimuksen tapahtumasta. Sponsor In-
sight Finland on tapahtumien sekä markkinointiyhteistyön tutkimuksiin keskittynyt riippu-
maton tutkimusyritys. Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä, johon vastanneet olivat 
vierailleet The Tall Ships Races Turku 2017 -tapahtumassa. Sähköpostiosoitteita kerät-
tiin tapahtuman infopisteellä vierailleilta ja tapahtuma-alueella oli Turun ammattikorkea-
koulun opiskelijoita keräämässä sähköpostiosoitteita. Tällä tavoin koottujen yhteystieto-
jen lisäksi linkki kyselyyn jaettiin tapahtuman Facebook-sivulla ja verkkosivulla. 
Kävijätutkimukseen vastasi lopulta 1 181 tapahtumakävijää, joista 52 % asui Turussa. 
Kaikista vastanneista 72 % ilmoitti asuvansa Varsinais-Suomen alueella. Vastaajien su-
kupuolijakauma oli 75 % naisia ja 25 % miehiä. Vastaajien ikäjakauma oli huomattavan 
heterogeeninen. Suurin vastaajaryhmä olivat 45–49-vuotiaat, joita kyselyyn vastanneista 
oli kuitenkin vain 14 %. Muissakin yli 30-vuotiaiden ikäryhmissä vastaajia oli tasaisesti 
yli 10 % kaikista kyselyyn vastanneista. Alle 30-vuotiaiden ryhmissä vastaajaryhmät oli-
vat hieman pienempiä kuin yli 30-vuotiaiden vastaajaryhmät – kuitenkin noin vajaa kym-
menen prosentin luokkaa. (Sponsor Insight 2017a, 3–8.) 
Tutkimuksessa kartoitettiin muun muassa vastaajien taustatietoja, tiedonsaantia tapah-
tumasta, heitä kiinnostaneita ohjelmasisältöjä, yhteistyökumppaneiden havaitsemista, 
rahankäyttöä ja yleistä tyytyväisyyttä tapahtumaan. Kyselyyn vastanneista 92 % ilmoitti 
olleensa erittäin tai melko tyytyväinen tapahtumassa vierailuunsa. (Sponsor Insight 
2017a, 4, 29–34.) Erillisestä rahankäyttöä käsitelevästä tutkimusraportista käy ilmi, että 
tapahtumakävijät käyttivät tapahtuma-alueella rahaa 14–16 miljoonaa euroa ja Turussa 
tapahtuma-alueen ulkopuolella rahaa käytettiin tapahtuman aikana 22–24 miljoonaa eu-
roa. Rahaa käytettiin yhteensä siis jopa 36–40 miljoonaa euroa. (Sponsor Insight 2017b, 
1–8.) 
Tapahtuman suunnitteluun varattavaksi budjetiksi merkittiin The Tall Ships Races -ta-
pahtuman hakuvaiheessa kolmen vuoden ajanjaksolle kaupungin talousarvioon 
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yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Summa merkittiin jaettavaksi siten, että vuonna 2015 ra-
haa käytettäisiin 10 % kokonaissummasta, 20 % vuonna 2016 ja itse tapahtumavuonna 
70 %. (Turun kaupunki, kaupunginhallitus 2013, 1–3.) 
The Tall Ships Races Turku -tapahtuman järjestelyt työllistivät kesällä 2017 suoraan tai 
välillisesti useita tuhansia ihmisiä. Nämä ihmisiset tekivät muun muassa alueella ylläpi-
toa ja myivät tuotteita. Turun alueen hotellien ja muiden majoitusta tarjoavien tahojen 
sekä ravintoloiden kapasiteetit pyörivät täydellä teholla tapahtuman ajan. Tapahtuma-
alueella työskenteli lisäksi useita satoja järjestyksenvalvojia ja liikenteen ohjaajia. 
Itse The Tall Ships Races Turku -tapahtumaorganisaatiossa työskenteli noin 50 henki-
löä. Lisäksi tapahtuman toteutuksessa avusti noin 220 vapaaehtoista. Vapaaehtoiset 
hoitivat tapahtuman aikana muun muassa miehistökeskusta ja infopisteitä, olivat ohjel-
malavojen apuhenkilöinä sekä hoitivat tapahtumatoimistoa. Osa vapaaehtoisista toimi 
alusten yhteysupseereina, eli paikallisina yhteyshenkilöinä saapuneiden alusten suun-
taan. Lisäksi asianmukaisen koulutuksen saaneet Suomen Meripelastusseuran vapaa-
ehtoiset hoitivat tapahtuman mahdolliset meripelastustehtävät. (Sari Haavisto, henkilö-
kohtainen tiedonanto 1.6.2018.) 
Vaikka The Tall Ships Races Turku -tapahtumaan käytetyt rahat eivät valu sen järjestä-
neen Turun kaupungin kassaan, tulevat sen järjestämiseen käytetyt rahat moninkertaisia 
takaisin alueen elinkeinonharjoittajille. Tapahtuma vaikuttaa positiivisesti Turun kaupun-
gin vetovoimaan ja pitovoimaan ja lisää kaupungin houkuttelevuutta. Vetovoimasta pu-
huttaessa tarkoitetaan kaupungin houkuttelevuutta muun muassa asukkaiden, matkaili-
joiden, opiskelijoiden ja yritysten näkökulmasta. Pitovoimalla puolestaan viitataan siihen 
henkiseen ilmapiiriin, jolla kunta pystyy pitämään edellä mainitut tahot tyytyväisinä, jotta 
nämä haluavat pysyä alueella sekä kertoa positiivista sanomaa paikkakunnasta. Veto-
voimaan liittyvinä ydinsanoina voidaan pitää mielikuvia ja odotuksia, ja pitovoimaan puo-
lestaan kokemuksia ja koettua laatua. (Alenius 2016, 33–34.) 
2.5 Tapausesimerkki World Gymnaestrada 2015 
Vuoden 2015 heinäkuussa järjestetty voimistelun suurtapahtuma World Gymnaestrada 
keräsi Helsinkiin lähes 21 000 voimistelijaa ja 10 500–15 500 katsojaa yli 50 maasta. 
Kansainväliseltä osallistujamäärältään World Gymnaestrada oli siihen asti suurin kos-
kaan Suomessa järjestetty tapahtuma. Voimistelijoista 81 % saapui tapahtumaan 
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Suomen ulkopuolelta, ja katsojista ulkomaalaisia oli noin 29 %. Kaikista osallistujista nai-
sia oli 83 % ja miehiä 17 %. (Valtion liikuntaneuvosto 2015, 1–8.) Vastaavanlainen, joskin 
kotimainen, voimistelun suurtapahtuma järjestetään kesäkuussa 2018 Turussa nimellä 
Voimistelun Suomi Gymnaestrada. Tällöin tapahtumaan odotetaan saapuvaksi 10 000 
voimistelijaa lähes kahdestasadasta voimisteluseurasta ympäri Suomea. Nelipäiväinen 
tapahtuma koostuu maksullisista ja maksuttomista voimistelunäytöksistä, kokeilupis-
teistä ja kilpailuista. (Voimistelun Suomi Gymnaestrada 2018.) 
Sponsor Insight ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Sport Business School Finland to-
teuttivat valtioneuvostolle, Gymnaestrada-organisaatiolle ja Helsingin kaupungille tapah-
tumatutkimuksen vuoden 2015 tapahtumasta, ja siihen sisältyi kolme osa-aluetta: tapah-
tumakävijätutkimus, yhteistyökumppanitutkimus ja vapaaehtoistyöntekijöiden kyselytut-
kimus. Tutkimuksen tavoitteena oli koota tietoa tapahtuman taloudellisista vaikutuksista, 
matkailukäyttäytymisestä, yhteistyökumppaneiden ja vapaaehtoisten ajatuksista. Aineis-
toa kerättiin tapahtuman aikana haastatteluin sekä sen jälkeen sähköpostitse ja verkko-
kyselyllä. Kyselytutkimukseen osallistui 811 vastaajaa. Lisäksi vapaaehtoistyöntekijöi-
den kyselyyn vastasi 578 henkilöä ja yhteistyötkumppaneiden kyselyyn 19 henkilöä 18 
yrityksestä. (Valtion liikuntaneuvosto 2015, 1–4.) 
Tutkimuksesta käy ilmi, että tapahtumaosallistujien ja yleisön rahankäyttö tapahtumassa 
oli merkittävää aluetaloudellisesta näkökulmasta. Ulkomaiset tapahtumakävijät viettivät 
Helsingissä noin kahdeksan yötä vierailunsa aikana ja suomalaiset ulkopaikkakuntalai-
set noin kuusi yötä. Osallistujista 13 613 majoittui vierailunsa aikana koulumajoituksessa 
ja 3 116 hotellitasoisessa majoituksessa. 
Tapahtumakävijöiden keskimääräinen rahankäyttö koko tapahtuman ajalta, eli 12.–
18.7.2015, oli ulkomaalaisella tapahtumaan osallistujalla 952,50 euroa ja katsojalla 
1 015,30 euroa. Suomalaisten Helsingin ulkopuolelta tulleiden osallistujien rahankäyttö 
oli 592,20 euroa ja katsojien 616,30 euroa. Paikallisten osallistujien rahankäyttö oli 
382,50 euroa ja kävijöiden 181,20 euroa. (Valtion liikuntaneuvosto 2015, 1–6.) Jälkim-
mäiset luvut selittyvät ainakin osittain majoituskulujen poisjäännillä sekä mahdollisuu-
della syödä ainakin osa aterioista kotona. 
Ulkomaalaisten ja Helsingin ulkopuolelta tulleiden yhteenlaskettu rahankäyttö oli 23–25 
miljoonaa euroa. Tästä luvusta 10–12 miljoonaa euroa kohdistui ostoihin ja palveluihin 
tapahtuma-alueen ulkopuolella. 92 % tapahtumakävijäkyselyyn vastanneista kertoo ol-
leensa tyytyväinen tapahtuman tunnelmaan ja The Tall Ships Races 2017 -tapahtuman 
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tavoin vastaajien ikäjakauma on hyvin tasainen. Suurimmat vastaajaryhmät tutkimuk-
sessa olivat 15–19-vuotiaat (12,8 %), 40–44-vuotiaat (12,6 %) ja 45–49-vuotiaat (10,7 
%). (Valtion liikuntaneuvosto 2015, 1–7.) 
Tehdystä tutkimuksesta käy ilmi, että Sponsor Insight toteutti vuonna 2015 Helsingin 
kaupungille myös tutkimuksen yleisötapahtumien rahankulutuksesta. Tutkimuksessa oli 
mukana seitsemän kesäkaudella järjestettyä tapahtumaa, joiden taloudellista hyötyä 
suhteessa julkisiin tukiin haluttiin tutkia. Tapahtumien aikaista rahankäyttöä tutkittiin ky-
selytutkimuksilla, ja saadut tulokset perustuivat vastaajien omiin arvioihin. 
Saadut luvut kertovat, että Gymnaestrada oli tutkituista tapahtumista merkittävin talou-
dellisesta näkökulmasta. Tapahtuman osallistujat käyttivät yhteensä 23–27 miljoonaa 
euroa, ja summassa on huomioitu myös paikallisten osallistujien rahankäyttö. Perässä 
seurasivat Flow Festival 16,5–18,5 miljoonalla eurolla ja Helsinki Cup 13–15 miljoonalla 
eurolla. Alle kymmenen miljoonan jäivät One Direction -yhtyeen konsertti 8–9 miljoonaa 
eurolla, Maakuntajuhlat 7–8 miljoonalla eurolla, Tuska 5–6 miljoonalla eurolla ja Helsinki-
päivä 3–4 miljoonalla eurolla. Tutkimuksessa todetaan, että kaikki tutkitut tapahtumat 
jättävät painavan jäljen Helsingin kaupungin talouteen. (Valtion liikuntaneuvosto 2015, 
8–9.) 
2.6 Tapahtuma- ja kongressijärjestäjien erot 
Kuten edellä olevista Finland Convention Bureaun, Visit Finlandin, työ- ja elinkeinomi-
nisteriön sekä Sponsor Insightin kokoamista luvuista käy ilmi, kongressien tavoin myös 
suurtapahtumien järjestämiseen käytetyt rahat tulevat yleensä moninkertaisina takaisin. 
Tapahtumia järjestettäessä riskit ovat kuitenkin toista luokkaa kuin kongresseja tai kon-
ferensseja tehtäessä. Kongressijärjestäjällä on yleensä hyvä tietämys siitä, keitä tilai-
suus kiinnostaa, kuinka paljon osallistujia tulee, mitkä ovat siihen käytetyt kulut ja kuinka 
paljon tuloja saadaan osallistumismaksujen, yhteistyökumppanuuksien ja mahdollisten 
avustusten ja apurahojen muodossa. Kongressien järjestämisellä ei myöskään pyritä en-
sisijaisesti saamaan aikaan suurta taloudellista voittoa, vaan niissä pääpaino on ennen 
kaikkea tieteellä ja tiedonvaihdolla. 
Kongressin järjestämiskohteella on oma merkityksensä osallistujien kiinnostukseen. 
Mielenkiintoinen destinaatio houkuttelee osallistumaan ja vastaavasti kohde, joka koe-
taan haastavasti saavutettavaksi, hintatasoltaan korkeaksi tai vaikka 
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turvallisuustilanteeltaan epävakaaksi saattaa aiheuttaa poisjääntejä. Suomessa järjes-
tettäviin kongresseihin osallistuu yleensä hyvin osallistujia, mikä selittyy paitsi maan hy-
vällä maineella, mutta ennen kaikkea kongressien korkeasoisella asiasisällöllä. (Sari 
Ruusumo, henkilökohtainen tiedonanto 27.4.2018.) 
Tapahtumien järjestäjillä on yleensä tähtäimessä liikevoitto, ja toisin kuin kongressien-
järjestäjien suhteellisen tarkat arviot osallistujamääristä, tapahtumajärjestäjillä budjetin-
laskenta perustuu valistuneeseen arvaukseen eritysesti osallistujilta saatavien lipputulo-
jen osalta. Toki laitteistohankintoihin, esiintyjiin, turvallisuuteen ja muihin järjestelyihin 
uppoavien kulujen perusteella menopuolen pystyy laskemaan varsin tarkoin. 
Toisin kuin kongressit suuret yleisötapahtumat järjestetään yleensä ulkona. Suomen kal-
taisessa maassa, jossa sääolot ovat ympäri vuoden hankalasti ennakoitavissa, tapahtu-
maosallistujat odottavat usein tapahtumalippujen hankintaa viime metreille asti. Tapah-
tumaviikolle osuva kaatosade tai kylmä pohjoistuuli voivat suistaa lipunmyynnin helposti 
raiteiltaan. Tällöin tapahtumasta syntyy kyllä ennakoituja kuluja, mutta tulopuoli ei vält-
tämättä yllä menojen tasolle. Harvassa ovat ne Ruisrockin kaltaiset menestystarinat, 
joissa festivaali onnistutaan myymään toistuvasti loppuun jo hyvissä ajoin ennen tapah-
tuman alkua. Vuonna 2017 festivaali myytiin loppuun kolme viikkoa ennen tapahtumaa 
ja vuonna 2018 liput loppuivat lippukaupasta, kun tapahtumaan oli aikaa kaksitoista viik-
koa. Festivaali on myös onnistunut rikkomaan kävijäennätyksensä toistuvasti vuosina 
2014–2017. (Ruisrock 2017, 2018.) 
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3 TUTKIMUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
3.1 Tutkimuksen tarve ja tavoite 
Kehittämishanke lähti halusta palvella Turun kaupungin tapahtuma- ja kongressipalve-
luiden yhteistyöyrityksiä mahdollisimman hyvin ja monipuolisesti. Tavoitteena oli, että 
heille kohdennettua viestintää kehittämällä pystyttäisiin antamaan lisää keinoja tapahtu-
mista saatavan liiketoimintahyödyn kasvattamiseen. Tapahtuma- ja kongressipalvelut 
pyrkii tarjoamaan yritysten edustajille heille olennaista ja kiinnostavaa tietoa tapahtu-
mista, kun taas yritysten vastuulle jää jalostaa tämä tieto liiketoimintansa eduksi. 
Julkisen sektorin, eli tässä tapauksessa Turun kaupungin, kannalta on tärkeää tietää, 
millaista tietoa tapahtumista tulisi jakaa ja mitä voidaan tehdä tämän informaatiokulun 
tehostamiseksi. Suuremmassa kehyksessä taustalla on pyrkimys vahvistaa Turun ase-
maa jo ennestään vetovoimaisena, pitovoimaisena ja ympärivuotisena tapahtumakau-
punkina. 
Kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda toimintamalli siitä, miten Turun alueella toimi-
ville yrityksille tulisi viestiä, jotta nämä voisivat ottaa suurtapahtumien mukanaan tuo-
masta ostovoimasta suurimman mahdollisen hyödyn irti liiketoiminnassaan. Tavoitteissa 
on onnistuttu, mikäli yritysten edustajat kokevat jatkossa saavansa heille hyödyllistä in-
formaatiota Turussa järjestävistä tapahtumista ja pystyvät saamiensa tietojen avulla syn-
nyttämään lisäkauppaa. 
Tapahtuma- ja kongressipalvelut puolestaan saa tietoa siitä, miten yhteistyöyritysten 
edustajille on kaikkein tehokkainta viestiä kaupunkiin suunnitteilla olevista ja siellä jär-
jestettävistä tapahtumista ja suurista juhlista. Samaa tapaa toimia voidaan hyödyntää 
yhtä lailla kongresseista ja kokouksista viestimiseen yhteistyöyrityksille. Näiden tavoit-
teiden toteutumista tarkkaillaan sekä tapahtumapalveluiden että kongressipalveluiden 
tulevassa toiminnassa, ja toimintaa päivitetään tarpeen vaatiessa myös tulevaisuudessa. 
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3.2 Tutkimuksen toteuttaminen 
Kuntaviestinnän oppaassa (Alenius 2016, 8–10) kerrotaan kunnan ja kuntapalveluja 
tuottavien yhteisöjen velvollisuuksista suhteessa kuntalaisiin ja heille päätöksenteosta 
viestimiseen. Teoksessa korostetaan hyvin hoidetun viestinnän merkitystä kuntalaisten 
luottamuksen ylläpitämiseksi ja todetaan, että nykyaikaisia viestintämahdollisuuksia mo-
nipuolisesti ja aktiivisesti hyödyntävä julkinen hallinto herättää yleensä luottamusta kun-
talaisten lisäksi myös sidosryhmissä. Kunnan palvelut ovat olemassa kuntalaisia varten, 
ja kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus osallistua päätöksentekoon, kun käsiteltävät asiat 
koskevat heitä. Myös sidosryhmille, kuten kunnassa toimiville elinkeinon harjoittajille ja 
yhteisöille, tulee tarjota mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja tuoda ajatuksiaan 
julki. 
Sidosryhmien kuuleminen on erityisen tärkeää silloin, kun selvitystyön tuloksilla on vai-
kutuksia heidän liiketoimintaansa, toimialaansa tai sillä pyritään vaikuttamaan ja tuke-
maan heidän toimintaansa. Yksityisten ihmisten kanssa toimiessa hallinnon on muistet-
tava turvata kuntalaisten yksityisyyden suoja ja tietosuoja, kun taas elinkeinosektorin 
kanssa toimiessa erityistä huomiota tulee kiinnittää yrityksen liikesalaisuuksien vaalimi-
seen. 
Kehittämishankkeeni ja siihen kuuluva tutkimus on toteutettu Kuntaviestinnän oppaassa 
(Alenius 2016, 29) esitetyn palvelumuotoiluprosessin mukaisesti. Tutkimuksen teossa 
on huomioitu löyhästi kirjassa kuvatut viisi palvelumuotoiluprosessin vaihetta, jotka ovat 
määrittely, tutkimus, suunnittelu, tuotanto ja arviointi. Määrittelyvaiheessa pohdittiin, mitä 
ongelmaa pyritään ratkaisemaan. Itse tutkimus toteutettiin tekemällä kyselylomaketutki-
mus yhteistyöyritysten edustajien toiveiden kokoamiseksi. Tällä pyrittiin saamaan mah-
dollisimman selkeä ymmärrys niistä tarpeista, joita yrityksillä on, ja tietoa siitä, mitkä ta-
pahtuma- ja kongressipalveluiden työskentelytavat kaipaavat kehittämistä. Tässä tutki-
mus- ja kehittämishankkeessa limittyvät kolme vaihetta: suunnittelu, tuotanto ja arviointi. 
Maailma ei ole valmis, vaan työtapoja kehitetään jatkuvasti. Yhteistyöyrityksien suuntaan 
tehtävää viestintää pyritään kehittämään, ja se on uudelleen tarkastelussa vuoden 2018 
alkupuolella tapahtuneen tapahtuma- ja kongressipalveluiden uudelleen organisoinnin 
vuoksi. 
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3.3 Tutkimuksen kohderyhmä ja aineiston rajaus 
Kehittämishankkeen materiaali koottiin puolistrukturoidulla kyselytutkimuksella, joka 
kohdennettiin Turun tapahtuma- ja kongressipalveluiden yhteistyöyritysten edustajille. 
Hankkeen kyselytutkimuksen rajaus yhteistyöyrityksiin on luonteva rajanveto, ja se on 
perusteltua muun muassa siksi, että yhteistyöyritykset maksavat vuosittain tapahtuma- 
ja kongressipalveluille jäsenmaksua, jolle toivovat vastinetta. 
Yhteistyöyritysten jäsenmaksun suuruus määräytyi yrityksen vuosittaisen liikevaihdon 
perusteella ja oli vuoden 2017 loppuun asti suuruudeltaan joko 1 680 euroa +alv tai 5 
100 euroa +alv. Summa oli näistä kahdesta suurempi, mikäli yrityksen paikallisen majoi-
tus-, juhla- ja kokouskaupan liikevaihto oli yli 5 miljoonaa euroa, ja pienempi, mikäli pai-
kallisen liikevaihdon suuruus oli alle 5 miljoonaa euroa. (Sari Ruusumo, henkilökohtainen 
tiedonanto 27.4.2018.) 
Alun perin tutkimus suunniteltiin toteutettavaksi kasvokkain suoritettavana haastattelu-
tutkimuksena, mutta tästä luovuttiin osallistujien määrän ja kysymysten laajuuden 
vuoksi. Haastattelututkimuksella kerätty aineisto olisi muodostunut suureksi ja vaikeasti 
hallittavaksi kokonaisuudeksi. Vastaajia olisi todennäköisesti pitänyt valita mukaan pie-
nempi määrä, jolloin yritysten väliset mahdolliset eroavaisuudet eivät olisi olleet nähtä-
villä. Haastattelututkimuksessa vastaajat olisivat mitä todennäköisimmin myös tuoneet 
esille uusia heitä kiinnostavia aiheita ja tutkimuksen rajaaminen olisi muodostunut haas-
teelliseksi. Vaihtamalla tutkimustyyppi haastattelututkimuksesta kyselylomaketutkimuk-
seen, saatiin tutkimuksen aihe paremmin fokusoitua. Mahdollista myöhempää kehitys-
työtä silmällä pitäen ei haastattelututkimusta kannata kuitenkaan kokonaan poissulkea, 
sillä se mahdollistaa uusien aihealueiden kehittämisen. 
Haastattelututkimuksesta luopuminen oli perusteltua myös siksi, että haastatteluja var-
ten jokaisen vastaajan kanssa olisi pitänyt pystyä sopimaan tapaaminen, mikä olisi to-
dennäköisesti ollut haastavaa. Kyselytutkimus mahdollisti sen, että tutkimukseen osal-
listuneet yritysten edustajat pystyivät vastaamaan kyselyyn omien aikataulujensa mu-
kaan. Mikäli tutkimus olisi toteutettu haastattelututkimuksena, olisi vastaajien määrää pi-
tänyt rajata alle kymmeneen vastaajaan. Todennäköisesti vastaajien saaminen haastat-
telututkimukseen olisi ollut hankalampaa, koska haastatteluun vastaaminen olisi koettu 
aikaa vieväksi. Kyselytutkimuksen toteuttaminen oli siis perusteltua. 
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3.4 Tutkimusmenetelmä ja kyselylomakkeen laatiminen 
Kehittämishanke toteutettiin laatimalla kyselylomaketutkimus (liite 1), jolla kerättiin ai-
neistoa. Kysely toteutettiin Webropol-kyselytyökalulla ja linkki luotuun kyselylomakkee-
seen toimitettiin osallistujille sähköpostitse. Tutkimuksen toteuttamiseen ei riittänyt 
pelkkä lähdekirjallisuuteen perehtyminen, sillä tutkittua tietoa aiheesta on vain vähän ja 
tutkimuksen kannalta oli tärkeää, että juuri yhteistyöyritysten edustajat pääsivät kerto-
maan omat toiveensa ja tarpeensa. 
Puolistrukturoituna kyselytutkimuksena toteutetulla kyselyllä kartoitettiin, millaista tietoa 
Turun kaupungin tapahtuma- ja kongressipalveluiden pitäisi pystyä viestimään kaupun-
gissa järjestettävistä tapahtumista yhteistyöyritysten edustajille. Kyselyllä lähestyttiin 20 
henkilöä tapahtuma- ja kongressipalveluiden kahdeksassatatoista yhteistyöyrityksessä. 
Näistä kyselyyn vastasi 13 henkilöä. Lomakkeessa heiltä kysyttiin taustatietojen lisäksi 
20 kysymystä. Kysymyksillä selvitettiin yritysten edustajien saaman tapahtumatiedon ny-
kytilaa, eli sitä mistä he ovat tähän asti tapahtumia koskevat tietonsa hankkineet ja mil-
laista tietoa he etsivät. 
Kyselyssä kartoitettiin, millaisia tarpeita ja toiveita yhteistyöyrityksillä on tulevaisuudessa 
heille kohdennettuun tapahtumatiedotukseen liittyen sekä sitä, miten tietoa välitettäisiin 
myös yhteistyöyrityksiltä kaupungin organisaation suuntaan. Tehdyssä tutkimuksessa 
valtaosa kysymyksistä on avoimia kysymyksiä, ja tuloksia analysoidaan laadullisesta nä-
kökulmasta teemoittaen. Alle puolet esitetyistä kysymyksistä oli valinta- ja monivalinta-
kysymyksiä ja yhtä kysymystä lukuun ottamatta vastaajat ovat voineet täsmentää näihin 
kysymyksiin antamia vastauksiaan antamalla vapana kommentin tai valitsemalla vas-
tausvaihdoksi ”Muu, mikä?”. 
Vaikka kyselylomaketutkimuksen kysymyksistä suurin osa on avoimia kysymyksiä, ei ky-
seessä kuitenkaan ole puolistrukturoitu haastattelututkimus. Kyselyyn vastaajat ovat itse 
valinneet paikan ja ajan jolloin ovat vastanneet kyselyyn, eikä haastattelija ole ollut läsnä 
tutkimustilanteessa. Haastattelututkimuksessa tutkija on henkilökohtaisesti vuorovaiku-
tuksessa haastateltavan kanssa, esittää kysymykset suullisesti ja kirjaa muistiin saadut 
vastaukset. (Ahlström-Laakso 1997, 203) 
Avointen kysymysten etuna on, että vastausten joukosta saattaa löytyä käyttökelpoisia 
ideoita, kun vastaajalle annetaan vapaus vastata laveastikin. Tämä mahdollistaa myös 
sen, että vastaaja voi kirjoittaa ajatuksensa ja mielipiteensä perusteellisesti. Avoimet 
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kysymykset tarjoavatkin usein enemmän tietoa vastaajan mielipiteistä ja niiden peruste-
luista, kuin valintaruutu- ja asteikkokysymykset. Haasteina avointen kysymysten kanssa 
on, että etenkin, jos avoimia kysymyksiä lukuisia niihin saatetaan jättää vastaamatta tai 
vastaukset ovat nopeasti kirjoitettuja ja epätarkkoja. Vastaaja saattaa myös vastata ai-
heen vierestä. Avoimet kysymykset ovat esimerkiksi asteikkokysymyksiä työläämpiä 
analysoida, sillä vastausten luokittelu vie huomattavasti enemmän aikaa kuin valmiiden 
vaihtoehtojen kokoaminen. (Valli 2001a, 45–46.) 
Tutkimus on kvalitatiivinen, eli sillä pyrittiin selvittämään tutkimuskohdetta mahdollisim-
man kokonaisvaltaisesti ja laadullisen tutkimuksen periaatteita noudattaen. Kvalitatiivi-
sen tutkimuksen tyypillisinä piirteinä pidetään ihmiskeskeisyyttä tiedonkeruussa. Laadul-
lisessa tutkimuksessa tutkimussuunnitelma rakentuu ja joustaa tutkimuksen edetessä ja 
tapauksia käsitellään ainulaatuisina. Olennaista on kokonaisvaltainen tiedonhankinta ja 
induktiivinen analyysi, joissa aineisto kootaan todellisista tilanteista. Laadullisessa tutki-
muksessa tutkimusjoukko valitaan tutkimuksen tarpeisiin sopivaksi, eikä vastaajia oteta 
satunnaisotannalla. (Hirsjärvi ym. 1997, 161–164.) 
Induktiivisuudella tarkoitetaan etenemistä yksittäisistä havainnoista yleisempiin väittei-
siin (Eskola & Saloranta 1998, 83). Induktiivisen lähestymistavan tavoitteena ja päämää-
ränä ei siis ole teorian tai hypoteesien testaaminen. Tutkija ei määrää sitä, mikä on tär-
keää ja mikä vähemmän tärkeää vaan tutkimus itsessään määrittää sen. (Hirsjärvi ym. 
1997, 155.) 
Tehty kyselylomaketutkimus on tutkimustyypiltään poikittaistutkimus eli poikkileikkausai-
neistolla toteutettu tutkimus. Tutkimuksen aineisto on siis kerätty yhdessä ajankohdassa 
useilta vastaajilta toisin kuin pitkittäis- eli seurantatutkimuksessa, jossa materiaali olisi 
kerätty samoilta vastaajilta vähintään kahtena ajankohtana. Poikittaistutkimuksen avulla 
voidaan kuvailla ilmiöitä, kun taas pitkittäistutkimuksen avulla ilmiöitä pystytään myös 
selvittämään. (Vastamäki 2010, 128.) 
Kyselylomake on hyvä muotoilla niin, että lomake aloitetaan kysymällä vastaajalta ke-
vyitä taustakysymyksiä. Tämän jälkeen edetään helppojen eli niin sanottujen lämmitte-
lykysymysten kautta syvempiin kysymyksiin ja lopuksi kysytään vielä muutama jäädytte-
lyvaiheen helpommin vastattava kysymys. Arkaluontoiset kysymykset suositellaan jätet-
täväksi lomakkeen loppupuolelle. Tällä tavoin etenevällä lomakkeella on parempi toden-
näköisyys saada vastaajilta hyviä vastauksia kuin lomakkeella, jossa mennään heti 
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sisälle asiaan ja kysytään suoraan asioita, joihin vastaaja ei välttämättä koe osaavansa 
vastata. (Valli 2001b, 29–30.) 
Vallin (2001b, 28–31, 45–46) mukaan kyselylomakkeen tulisi pystyä kommunikoimaan 
vastaajan kanssa niin hyvin, että tämä ymmärtää kysymykset ilman tutkijan läsnäoloa. 
Lomakkeen rakenteen logiikka, lomakkeen pituus ja kysymysten lukumäärä onkin laa-
dittava tutkijan sijaan vastaajan lähtökohdista. Valli muistuttaa, että lomakkeen esites-
taaminen on tärkeä vaihe minkä tahansa tyyppisen kyselylomakkeen kehittämisessä. 
Kyselyyn vastaaminen on tehtävä aina mahdollisimman helpoksi ja selkeäksi vastaajalle, 
jotta tämä ei jätä vastaamatta kyselyyn vain siksi, että kokee sen hankalaksi rakenteel-
taan. 
3.5 Valitun menetelmän edut ja haasteet 
Kyselylomaketutkimus on yksi yleisimpiä tapoja kerätä materiaalia, ja se on yksi survey-
tutkimuksen keskeisiä menetelmiä. Aineisto kerätään standardoidusti ja kohdehenkilöt 
muodostavat otoksen. Kyselytutkimuksen keskeisenä etuna pidetään sitä, että sen 
avulla pystytään keräämään laaja tutkimusaineisto. Kyselylomaketutkimus säästää 
myös tutkijan aikaa, sillä sen toteuttaminen ei edellytä hänen läsnäoloaan. (Hirsjärvi ym. 
2009, 182–184.) 
Kyselytutkimuksessa tutkija ei läsnäolollaan ja olemuksellaan vaikuta tietoisesti tai tie-
dostamatta vastaajiin, kun kysely tehdään postikyselynä tai verkkokyselynä, kuten tässä 
tapauksessa. Kaikki vastaajat saavat samat tiedot, ja lomakkeella olevat kysymykset 
ovat kaikilla samat. (Valli 2001b, 101.) Kyselylomaketutkimuksen tuloksia pyritään 
yleensä analysoimaan määrällisin menetelmin, mutta koska tehdyn kyselytutkimuksen 
kysymyksistä suurin osa on avoimia kysymyksiä on tuloksia perusteltua arvioida laadul-
lisesta näkökulmasta. 
Kyselytutkimuksella, kuten kaikilla tutkimustyypeillä, on myös heikkoutensa. Kerättyä ai-
neistoa voidaan pitää pinnallisena verrattuna esimerkiksi haastattelututkimukseen. Hait-
toina voidaan pitää sitä, että ei tiedetä miten vakavasti vastaajat ovat kyselyyn suhtau-
tuneet tai onko kysymystenasettelussa onnistuttu, eli ovatko kaikki vastaajat ymmärtä-
neet kysymykset samalla tavalla kuin mitä kyselyn laatija on tarkoittanut. (Valli 2001b, 
101–102.) 
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Postitse, sähköpostitse tai verkossa tehtävässä kyselytutkimuksessa vastaajalla ei ole 
mahdollisuutta saada tarkentavaa informaatiota esimerkiksi epäselvien kysymysten yh-
teydessä toisin kuin haastattelututkimuksessa ja vastaaja voi vastata kysymyksiin 
muussa kuin kyselyn laatijan toivomassa järjestyksessä. Kysymysten ja annettujen oh-
jeiden tulee siis olla yksiselitteisiä ja mahdollisimman neutraaleja, että vastaaja vastaa 
kyselyyn halutussa järjestyksessä, halutulla tavalla ja ettei vastaaja esimerkiksi päädy 
vastaamaan jotakin vain koska olettaa sen olevan oletettu oikea vastaus. (Valli 2001b, 
101–102; 2001b 30–31.) 
Kyselylomaketutkimuksen mahdollisena haasteena voidaan myös pitää sitä, että vas-
taajat eivät aina ole riittävän perehtyneitä kyselyn aiheeseen, jolloin tulosten reliabiliteetti 
voi kärsiä (Hirsjärvi ym. 2009, 184). Joissakin tutkimuksissa vastaamattomuusprosentti 
voi nousta suureksi, mikäli kysely koetaan liian monimutkaiseksi tai laajaksi, vastaajia ei 
motivoida vastaamaan kyselyyn ja sen merkitystä ei perustella. Riittävänä vastauspro-
senttina voidaan Vallin (2001a, 31–32) mukaan pitää 60:tä. Pienempikin vastauspro-
sentti saattaa riittää, mikäli vastaamatta jättäneet henkilöt eivät poikkea merkittävästi ky-
selyyn vastanneista. Tutkijan kannattaakin miettiä ovatko vastaamatta jättäneet yhtenäi-
nen ryhmä vai voidaanko heidät jakaa alaryhmiin. Jokin vastaajaryhmä saattaa esimer-
kiksi olla kiireisempi kuin toinen ja jättää siksi vastaamatta. Tätä kehittämishanketta var-
ten tehty kysely lähettiin kahdellekymmenelle henkilölle, joista vastasi kolmetoista. Saa-
dut tulokset viestivät suurilta osin, että vastaajiksi oli valikoitunut oikeita henkilöitä, joilla 
on tietämystä tutkimuksen teemoista sekä matkailu- ja ravitsemisalasta. Vastaamatta 
jättäneet henkilöt eivät poikkea ryhmänä kyselyyn vastanneista. 
3.6 Tutkimusetiikka 
Tutkimusta tehdessä on tärkeätä pitää huoli siitä, että se toteutetaan tutkimuseettisesti 
hyvien käytänteiden mukaan. Kaikki tehtyyn kyselytutkimukseen osallistuneet henkilöt 
olivat täysi-ikäisiä ja kykeneviä päättämään itse osallistumisestaan tutkimukseen. Ihmis-
tieteisiin luettavaa tutkimusta koskevia keskeisiä eettisiä periaatteita ovat 1. tutkittavan 
itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 2. vahingoittamisen välttäminen sekä 3. yksi-
tyisyys ja tietosuoja. (TENK 2009) Huomioitavaa on, että vahingoittamisen välttämisen 
piiriin kuuluu henkisten haittojen välttämisen lisäksi taloudellisten ja sosiaalisten haittojen 
välttäminen. Periaatteiden mukaan luottamuksellisten tietojen käsittely tulee tehdä 
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huolellisesti ja tutkimustulokset tulee esitellä asiallisesti argumentoiden, eri näkökulmat 
huomioiden ja kaikkien tutkittujen kannalta tasapuolisesti. (TENK 2018.) 
Kaikille tutkimukseen osallistuville henkilöille kerrottiin ennen tutkimuksen suorittamista, 
että tutkimukseen osallistuminen on heille vapaaehtoista. Heille annetiin riittävät tiedot 
tutkimuksen tarkoituksesta ja siitä, mihin tuloksia käytetään. Yritysten edustajien nimiä 
ja yrityksiä ei mainita tutkimuksessa, ja tutkimuksessa annettuja vastauksia ei kohden-
neta tiettyyn henkilöön tai yritykseen. TENK:n mukaan suostumus tutkimukseen osallis-
tumiseen voidaan pyytää osallistujalta suullisesti tai kirjallisesti. Tutkittavan käyttäytymi-
sestä voidaan myös tulkita hänen suostumuksensa tutkimukseen. Käyttäytymisellä tar-
koitetaan tässä yhteydessä TENK:n mukaan esimerkiksi haastattelupyyntöön myönty-
mistä tai kyselytutkimukseen vastaamista. (TENK 2009, 4.) Tehdyssä kyselytutkimuk-
sessa suostumus perustui vapaaehtoiseen verkkokyselyyn vastaamiseen. 
Tutkimusaineistojen käsittelystä säädetään henkilötietolaissa. Olennaista laissa tutki-
muksen kannalta on, että siihen osallistuvia henkilöitä ei voi tunnistaa tiedoista ja kerätyt 
henkilötiedot hävitetään tai muutetaan muotoon, jossa kohde ei ole enää tunnistetta-
vissa, kun henkilötiedot eivät enää ole tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulos-
ten asianmukaisuuden varmistamiseksi (Henkilötietolaki 523/1999). 
Tämän kyselytutkimuksen pohjalta koostettavassa raportissa haastateltavia ei eritellä, 
joten sen sisältö ei käsitä henkilötietolain tarkoittamia henkilötietoja. Tutkimuksen kan-
nalta myöskään ei ole tarpeellista kertoa haastateltavien henkilötietoja, kuten sukupuolta 
tai ikäryhmää. 
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4 KYSELYN VASTAUKSET 
4.1 Vastaajien taustiedot ja kyselyn teemat 
Tutkimus toteutettiin vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla ja 20:stä vastaamaan pyy-
detystä yrityksen edustajasta 13 vastasi kyselyyn. Vastaajat edustavat 12 eri yritystä. 
Vastaajien toimenkuvia ovat muun muassa myyntipäällikkö, myyntijohtaja, liiketoiminta-
johtaja ja markkinointipäällikkö, eli he ovat yrityksissään avainasemassa, kun kaupunkiin 
haetaan ja saadaan tapahtumia. Haastatteluhetkellä kolme vastaajaa oli edustamassaan 
yrityksessään johtaja-asemassa, kahdeksan vastaajaa oli päällikköasemassa ja kaksi 
muussa myyntiä ja markkinointia edistävässä koordinaatiotehtävässä. 
Vastaajien edustamat yritykset toimivat matkailualalla tai sitä tukevilla aloilla ja näiden 
yritysten liiketoiminta perustuu ennen kaikkea majoitus- ja ravitsemispalveluiden tuotta-
miseen, tapahtuma- ja juhlatilojen vuokraukseen ja muihin näitä palveluita tukeviin toi-
mintoihin. Kymmenestä yrityksestä seitsemän toimii Turussa tai lähialueella ja kolmella 
yrityksistä on toimintaa ympäri Suomea tai ulkomaita myöten. Tutkimuksessa mukana 
olleet yritykset ovat merkittäviä toimijoita matkailualalla ja sitä tukevilla aloilla Turun seu-
dulla ja muodostavatkin hyvän otannan alasta. 
Toteutetussa tutkimuksessa on neljä aihekokonaisuutta. Ensimmäisessä osuudessa kä-
siteltiin tapahtumatiedon nykytilaa, eli sitä mistä yritysten edustajat ovat tavallisesti ta-
pahtumia koskevaa tietoa hankkineet ja millaista tietoa he ovat pääasiassa etsineet. Toi-
sessa osiossa käsiteltiin yritysten edustajien toiveita ja tarpeita tulevaisuudessa. Olen-
naista oli selvittää, milloin yritysten edustajat viimeistään kaipaavat tapahtuma- ja kong-
ressipalveluilta tietoa tulevista tapahtumista, jotta he voisivat hyödyntää tietoa liiketoi-
minnassaan. Näitä tapahtumatiedon hyödyntämismahdollisuuksia voivat olla esimerkiksi 
erikoistarjoukset tapahtumayleisölle, tapahtuman vaikutusten huomioiminen yrityksen 
aukioloaikoja laajentaen, mahdollisen lisähenkilökunnan töihin kutsuminen tai yritysten 
itsensä järjestämä oheisohjelma. Kolmannessa osiossa käsiteltiin tapahtumista kerätyn 
tiedon hyödyntämistä esimerkiksi mahdollisen uutiskirjeen muodossa. Viimeisessä osi-
ossa yritysten edustajia aktivoitiin pohtimaan, miten he voisivat jakaa heillä itsellään ole-
vaa tietoa tapahtumista tapahtuma- ja kongressipalveluiden suuntaan niin, että tieto kul-
kisi molempiin suuntiin. Tutkimuksessa esitetyt kysymykset aihekokonaisuuksineen löy-
tyvät liitteestä 1. 
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Tutkimustulokset käsitellään seuraavaksi teemoittain. Tämä jaottelu on perustellumpaa, 
kuin tulosten läpikäynti kysymysjärjestyksen mukaisessa kronologisessa järjestyksessä, 
sillä kyselyn lähettämisen jälkeen kävi ilmi, että muutama kysymys oli päätynyt tekni-
sestä syystä kyselyssä kohtaan, joihin niitä ei oltu alun alkaen tarkoitettu. Muutamiin ky-
symyksiin saadut vastaukset sisältävätkin siis tietoa, joka sopii luontevammin käsiteltä-
väksi kokonaisteeman kuin yksittäisen kysymyksen kohdalla. 
Tutkimusanalyysissa ei ole sitaatteja kyselyn vastauksista, sillä vastaajille luvattiin kyse-
lyyn vastaamisen yhteydessä, että yksittäisiä vastauksia ei tulla siteeraamaan. Tällä ha-
luttiin edesauttaa sitä, että mahdollisimman moni vastaajaksi pyydetty henkilö vastaisi 
kyselyyn, eikä jättäisi vastaamatta, koska ei toivo vastauksiaan suoraan lainattavan. 
Tästä käytiin ennen kyselyn lähettämistä keskustelua muutaman vastaajaksi toivotun 
henkilön kanssa ja toive vastausten koonnista ilman lainauksia oli yhteinen. 
4.2 Tapahtumat osana yritysten liiketoimintaa ja niiden tuoma lisähyöty 
Ensimmäisessä osiossa oli taustatietokysymysten lisäksi seitsemän varsinaista kysy-
mystä, joilla taustoitettiin yritysten liiketoimintaa niiltä osin kuin sillä on yhtymäkohtia ta-
pahtumatoimintaan sekä sitä, miten yritysten edustajat tavallisesti etsivät tapahtumia 
koskevaa tietoa ja millaista tietoa he pyrkivät löytämään. 
Osassa yrityksistä kaikki palvelut tuotetaan itsenäisesti yrityksen sisältä, kun taas esi-
merkiksi osassa tiloja vuokraavissa yrityksistä mahdolliset tarjoilut tulevat usein heidän 
yhteistyöyrityksiltään. Monilla kyselyyn vastanneista yrityksistä on yhteistyökumppa-
neita, joiden kautta vastaajayrityksen toimintaa voidaan haluttaessa laajentaa asiakkaan 
tarpeita paremmin palveleviksi. Kyselyyn vastanneet nostivat tällaisiksi yhteistyökump-
paneidensa kautta tarjottaviksi palveluiksi muun muassa tapahtumatekniikka-, ohjelma- 
ja tuotantopalvelut sekä messuosastot. 
Oheisohjelmaa löytyy yrityksiltä itseltään tai niiden yhteistyökumppaneiden kautta tarjot-
tavina palveluina runsaasti. Yritysten omien yhteistyöyritysten kautta on mahdollista 
saada omaan tilaisuuteen muun muassa juontajia, esiintyjiä ja somistusta. Valikoimasta 
löytyy myös olutkoulutuksia, kalastusretkiä, pakohuonepelejä, lasersotaa ja joogaa. Li-
säksi Turun kaupungin matkailun palvelukeskus Visit Turku nousee saaduissa vastauk-
sissa esille. Osa vastaajista kertoi oma-aloitteisesti tilaavansa kaikki asiakkaidensa 
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toivomat oheisohjelmat, kuten opastetut retket ja kierrokset, aina Visit Turun ryhmä-
myyntipalvelusta. 
Kyselyssä pyrittiin selvittämään, mistä tapahtumiin liittyvistä asioista heidän edustamal-
leen yritykselle voisi syntyä lisätuloa. Esimerkkeinä tarjottiin kohderyhmälle suunnitellut 
tarjoukset tai tapahtuman teemaan sopiva ruokatarjonta. Kysymykseen annetut vastauk-
set olivat hajanaisia, eikä niistä saa tehtyä yhtenäistä johtopäätöstä. Vastauksissa 
useimmin mainittiin: yrityksen oma oheisohjelma, rinnakkaistapahtumat ja muut saman-
aikaiset tapahtumat kaupungissa, eri kohderyhmille tehtävä tuotteistaminen, yrityksen 
oma aktiivisuus lisätuotteistusmahdollisuuksien keksimisessä, tarjoukset ja tapahtuma-
markkinointi. 
Muista tapahtumista kootun tiedon saamisen koettiin edesauttavan kokonaisuuden hal-
lintaa, silloin kun kaupunkiin tulee uusia tapahtumia. Kolme vastaajaa kertoi kuitenkin, 
että tällaisten asioiden miettimiselle heidän yrityksessään ei tällä hetkellä ole riittävästi 
aikaresurssia. Haastaviksi asioiksi koetaan kokonaiskannattavuuden ylläpito, joka vali-
tettavan usein rajoittaa suunnitteluun käytettävää aikaresurssia ja tiedonkulun haasteet 
yrityksen sisällä. Kaksi vastaajista ei katso kysytyn asian koskevan suoranaisesti heidän 
yrityksensä liiketoimintaa. 
Vastaajia pyydettiin myös kertomaan keinoja, joilla yritykset voisivat tehostaa tapah-
tuma- ja kongressipalveluilta saamansa tapahtumatiedon hyödyntämistä, niin että heille 
syntyisi tästä lisähyötyä liiketoiminnassa. Useissa vastauksissa korostui jälleen omien 
resurssien lisätarve, vaikka tapahtumatiedon hyödyntämisideoita tulikin runsaasti. Ta-
pahtumia koskevaa tietoa voitaisiin vastaajien mukaan hyödyntää paremmin muun mu-
assa huomioimalla kohderyhmien erityispiirteet sekä luomalla uusia paketteja, kuten esi-
merkiksi aamiainen mukaan, välipalaa bussiretkelle tai vaikka kaiken kattava Turku all in 
one -kortti. Pari vastaajaa kertoi, että moni asia mahdollistuisi, jos työtunteja voitaisiin 
resursoida enemmän toiminnan suunnitteluun. Huomioitavaa kysymyksen vastauksissa 
on kuitenkin se, että kaksi vastaajista kertoo, ettei ymmärrä kysymystä ja neljä vastaajaa 
vastaa aiheen vierestä. Kysymys olisi todennäköisesti kaivannut tuekseen lisätietoken-
tän selkiyttämään kysyttyä asiaa, sillä nyt vastaajista lähes puolet ei vastaa kysymyk-
seen. 
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4.3 Tapahtumatiedon löydettävyys ja tarpeet tulevaisuudessa 
Tapahtuma- ja kongressipalvelut pyrkii auttamaan tapahtumajärjestäjiltä saamillaan tie-
doilla yhteistyöyrityksiä siten, että nämä voisivat hyödyntää tapahtumatietoa mahdolli-
simman paljon. Kysymyksellä ”miten tapahtuma- ja kongressipalvelut voisi edesauttaa 
saamiensa tietojen puitteissa tapahtumatiedon hyödyntämistä yrityksessänne?” pyrittiin 
selvittämään, mitä tapahtuma- ja kongressipalvelut voisi tehdä toiminnassaan paremmin 
siten, että yhteistyökumppaneille lähtevät tiedot olisivat hyödyntämiskelpoisia parhaalla 
mahdollisella tavalla. 
Kysymyksen asettelu osoittautui kuitenkin vastaajien mielestä haastavaksi ja kolme vas-
taajaa kertoi, että ei ymmärtänyt kysymystä. Saaduista vastauksista kävi kuitenkin ilmi, 
että moni yhteistyöyritys on toimintaan tyytyväinen tällaisellaan ja pitää nykyisestä ta-
vasta toimia. Lisätoiveina esitettiin Turun seudullisen tapahtumakalenterin Turkukalen-
terin käytön helpottamista tekniseltä ja toiminnalliselta kannalta, yhteistyöyrityksille toi-
mitettavia säännöllisiä listauksia tulevista tapahtumista ja tietoa kilpailutilanteessa muun 
paikkakunnan valinneista tapahtumista, sillä tämän katsotaan olevan hyödyllistä tietoa 
oppimisen ja kehittymisen kannalta. 
Turkukalenterin toiminnalliselta kannalta olisikin hyvä, että siihen saataisiin jatkossa si-
sällytettyä ominaisuuksia, jotka helpottaisivat tapahtumien rajaamista matkailun ammat-
tilaisille. Tällöin heidän ei tarvitsisi etsiä olennaisia tietoja toistuvien pienempien tapah-
tumien, kuten yhdistysten teemailtojen ja museoiden aukioloaikojen, lomasta vaan tieto 
olisi helpommin ja nopeammin saatavilla. Kehuja tapahtuma- ja kongressipalvelut sai 
hyvin hoidetuista tapaamisista ja talonäytöistä sekä siitä, että näihin liittyvää tietoa an-
netaan ajoissa. 
Kyselyyn vastanneista 13 henkilöstä kuusi ilmoitti hyödyntävänsä tapahtumiin liittyvää 
tietoa edustamansa yrityksen liiketoiminnassa jonkin verran (kuvio 1). Paljon tapahtumiin 
liittyvää tietoa hyödyntää neljä vastaajaa ja hyvin paljon kolme vastaajista. Yli puolet 
vastaajista siis hyödyntää tapahtumatietoa hyvin paljon tai paljon työssään tällä hetkellä 
ja loputkin jonkin verran. 
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KUVIO 1Kuinka paljon tällä hetkellä hyödynnätte tapahtumiin liittyvää tietoa liiketoimin-
nassanne? 
Kun kysyttiin, mistä vastaajat saavat tällä hetkellä tapahtumatietonsa (kuvio 2), vastauk-
set jakautuivat. Eniten mainintoja keräsi Visit Turun -sivusto visitturku.fi, josta kymmenen 
kolmestatoista vastaajasta ilmoitti löytävänsä tapahtumatietoa. Visitturku.fi on Turun 
matkailun palvelukeskuksen ylläpitämä sivusto, jonka sisällöt on kohdennettu ennen 
kaikkea Turussa vieraileville kotimaisille ja ulkomaisille turisteille. Visit Turun sivuston 
jälkeen yleisimmin hyödynnettävät kanavat ovat paikalliset lehdet ja Turun seudullinen 
tapahtumakalenteri turkukalenteri.fi, internetin hakukoneet sekä henkilökohtaiset tiedus-
telut tapahtuma- ja kongressipalveluiden ja Visit Turun henkilökunnalta. 
Näiden lisäksi tapahtumatietoa etsitään Turun kaupungin turku.fi-sivustolta. Turku.fi:n 
sisällöt on kohdennettu kuntalaisille, ja sivustolta löytyy varsin vähän tapahtumiin liittyvää 
tietoa. Pääpaino on kuntalaisten käyttämillä palveluilla, kuten asumisella, sosiaali- ja ter-
veyspalveluilla, koulutuksella, päätöksenteolla sekä työ- ja yrityspalveluilla. Mahdollinen 
tapahtumatieto on sivustolla hajanaisesti. Kolme kohtaan ”Jotenkin muuten, miten?” vas-
tannutta kertovat, että saavat tietoa henkilökohtaisesti kysymällä tapahtuma- ja kongres-
sipalveluiden tai Visit Turun työntekijöiltä, jotka mainitsivat nimeltä. He siis täsmensivät 
kohtaan ”henkilökohtaiset tiedustelut” antamaansa vastausta. 
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KUVIO 2. Mistä saatte nykyisen tapahtumatietonne? 
Kyselyssä haluttiin selvittää, milloin viimeistään vastaajat kaipaisivat tapahtuma- ja kong-
ressipalveluilta tietoa mahdollisesta tulevasta tapahtumasta (kuvio 3), jotta he voisivat 
hyödyntää tietoa toiminnassaan esimerkiksi suunnittelemalla tarjouksia tai miettimällä 
aukioloaikoja ja oheisohjelmaa. Vastaajien enemmistön mielestä yksityiskohtaista tietoa 
tulevasta tapahtumasta pitäisi saada vähintään puolivuotta ennen tapahtumaa. Lähes 
yhtä paljon mainintoja sai vuosi ennen tapahtumaa vaihtoehto.  
 
KUVIO 3. Kuinka paljon etukäteen tarvitsette yksityiskohtaista tietoa tapahtumasta, jotta 
voisitte yrityksessänne hyötyä siitä parhaalla tavalla? 
Vastaukset kuitenkin jakautuvat kysymyksessä tasaisesti annettujen aika-arvojen välille, 
sillä kysymyksessä ei ollut määritelty arvioitavan tapahtuman kokoluokkaa. Tämä koko-
luokan määrittelemättä jättäminen kysymyksessä selittää saadut vapaan kommentin 
vastaukset. Vapaan kommentin antaneet vastaajat kertovat, että tapahtuman tyyli ja 
tyyppi vaikuttavat paljon, josta johtuen on mahdotonta vastata yhtä lukua. Yhden 
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vastaajan mielestä pienemmistä tapahtumista riittää tiedot 2–4 kuukautta ennen tapah-
tumaa ja suurtapahtumista puoli vuotta ennen tapahtumaa ja toisen vastaajan mielestä 
tiedon toivottu saantiaika vaihtelee tapahtuman ajankohdasta riippuen kuukaudesta vuo-
teen. Viimeisin vastaaja todennäköisesti tarkoittaa, että mikäli tapahtuma sijoittuu suo-
sittuun kesäsesonkiin, on siitä syytä pystyä kertomaan varhaisemmassa vaiheessa kuin 
hiljaisemmalle talvikaudelle sijoittuvasta tapahtumasta. Katsoisin vastausten pohjalta, 
että mitä suurempi tapahtuma tai tilaisuus on kyseessä, sitä varhaisemmassa vaiheessa 
siitä on hyvä pystyä kertomaan tietoja ulospäin. Läpi kyselyn toistuneena selkeänä toi-
veena usealla vastaajalla oli, että informaatiota tulossa olevista tapahtumista ja haussa 
olevista tilaisuuksista saataisiin tasaisin väliajoin, jolloin tulevien tapahtumien kehityksen 
seuraaminen olisi helpointa. Esimerkiksi säännöllisesti päivittyvä sähköinen kalenteri 
extranet-tyyppisellä pohjalla voisi mielestäni olla vastaajien toiveiden täyttämisen kan-
nalta toimiva ratkaisu. 
Extranet on internetissä toimiva suljettu verkkopalvelu, jota voidaan käyttää yrityksen tai 
yhteisön ja yhteistyökumppanien välisen tiedon ja aineistojen säilytykseen ja tiedonvaih-
toon. Extranet-palvelua pystyvät käyttämään vain tahot, joilla on oikeudet järjestelmään. 
Extranet, kuten muutkin verkkopalvelut voidaan luokitella viestinnällisiin tai operatiivisiin 
palveluihin. Operatiivisen palvelun tarkoituksena on tarjota sidosryhmäpalveluja ja vies-
tinnällinen palvelu keskittyy ennen kaikkea sidosryhmäviestintään. (Jussila & Lehto 
1999, 32–33.) Extranet-palvelussa voi myös olla samanaikaisesti operatiivista sisältöä ja 
viestinnällistä sisältöä riippuen käyttäjäryhmien tarpeista. 
Kysyttäessä minimivaatimuksia tapahtumia koskeville tiedolle (kuvio 4) vastaajat kokivat 
viideksi tärkeimmäksi asiaksi tapahtuman ajankohdan, tapahtumapaikan, odotetun osal-
listujamäärän, yhteyshenkilön tiedot ja tapahtuman nimen. Odotetusti olennaisinta on 
siis tietää mitä, missä ja milloin tapahtuu, kuinka suurta ihmisjoukkoa se liikuttaa ja ke-
neltä voisi kysyä lisätietoja tai kenelle markkinoida omia palveluita. Näiden tietojen jäl-
keen olennaisimpana asiana nousi esiin tieto majoittujien määrästä. Tämä tieto kiinnosti 
kuutta kyselyyn vastannutta. Loput vastausvaihtoehdot saivat muutamia ääniä. Huomi-
oitavaa kuitenkin on, että vastauskohtien määrää ei oltu rajattu, vaan vastaaja saattoi 
valita yhden kohdan tai vaikka kaikki kohdat oman arvionsa mukaan. 
Tarjolla olleiden vastausvaihtoehtojen lisäksi muutamat vastaajat kaipasivat lisätietoja. 
Vapaana kommenttina annetuissa vastauksissa toivottiin, että tiedoissa kerrottaisiin in-
formaatiota varaus- ja maksutavasta. Toiveena oli myös saada tietoa siitä, kuinka paljon 
tapahtumaan arvioidaan saapuvan kotimaisia ja kuinka paljon ulkomaisia osallistujia 
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sekä etenkin siitä, milloin tapahtumaa suunnitteleva henkilö tai henkilöt olisi mahdollista 
saada tutustumaan yrityksen palveluihin. 
 
KUVIO 4. Mitä informaatiota tapahtumia koskevassa täsmätiedossa tulisi vähintään olla, 
että se olisi riittävää? Valitse vain tärkeimmät. 
4.4 Tapahtumatiedon hyödyntäminen, tapahtuma-infot ja tiedonvälitystoiveet 
Yritysten edustajat arvostavat saamaansa tietoa tapahtumista, ja he nimeävät useita ta-
poja hyödyntää sitä. Mikäli tapahtuma- ja kongressipalvelut pystyisi tarjoamaan nykyistä 
kattavammin tapahtumia käsittelevää tietoa, voitaisiin sitä vastaajien mukaan hyödyntää 
muun muassa markkinoinnin kohdentamisessa, omien palveluiden, kuten ravintoloiden 
ja näyttelyiden tarjoamisessa ja suunnittelussa, sekä työntekijöiden ja tuotteiden oike-
assa mitoituksessa tapahtuman aikana. Toistuvien, tapahtumapaikkakuntaa vaihtavien 
tapahtumien suhteen mainittiin myös mahdollisuus lisäkauppaan oman organisaation 
muiden toimipisteiden osalta niissä yrityksissä, joissa toiminta ulottuu Turun ulkopuolelle. 
Mikäli tapahtuma- ja kongressipalvelut järjestäisi tulevista tapahtumista infotilaisuuksia, 
joihin kutsuttaisiin yhteistyöyritysten edustajia ja tapahtumajärjestäjiä, olisi vastaajien 
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enemmistön mielestä hyvä järjestämisväli tällaiselle tilaisuudelle puolen vuoden välein. 
Vastaajien enemmistö, kahdeksan henkilöä, kannatti puolen vuoden välein pidettävää 
tapahtuma-infoa, kun taas kolme oli neljä kertaa vuodessa pidettävän tilaisuuden kan-
nalla. Lopuista kahdesta vastaajasta toinen koki, että jos tilaisuus järjestettäisiin kerran 
vuodessa hän olisi kiinnostunut osallistumaan ja toisesta sopiva määrä olisi kolme kertaa 
vuodessa. 
Tulevista tapahtumista tiedottamisen kannalta on olennaista, että kerätty tieto saavuttaa 
yhteistyöyritysten edustajat heille parhaalla tavalla. Tutkimuksesta käy ilmi, että enem-
mistö, seitsemän 13:sta, kyselyyn vastanneesta toivoo saavansa tapahtumatiedon tule-
vaisuudessa sähköpostiviestillä (kuvio 5). Kolme vastaajaa piti uutiskirjettä parhaana 
vaihtoehtona. Kaksi vastaajaa valitsi vaihtoehdon ”muu”. Toinen vastaaja toivoi, että ta-
pahtumatieto tulisi ensisijaisesti tapaamisten muodossa ja toinen toivoi tietoa puheli-
mitse. Vastaaja kuitenkin kertoi ymmärtävänsä puhelinkontaktien haasteellisuuden käy-
tännössä ja lisäsi, että sähköpostiviesti tai infotilaisuus olisivat varmasti toteuttamiskel-
poisimmat. 
 
KUVIO 5. Missä muodossa toivoisit tapahtumatiedon ensisijaisesti tulevan teille? 
Liikkuu tieto tulevaisuudessa sitten uutiskirjeen tai sähköpostiviestin muodossa, oli syytä 
selvittää kuinka usein vastaajat toivovat tietoa heille tulevan. Lähes puolet vastaajista 
toivoo, että uutiskirje tai sähköpostiviesti ajankohtaisista asioista lähetettäisiin heille kah-
den kuukauden välein (kuvio 6). Kolmen kuukauden välein, eli neljä kertaa vuodessa 
viestiä toivoi kaksi vastaajista. 
Neljä vastaajista antoi kysymykseen avoimen vastauksen. Näissä toivottiin tietoja kah-
den viikon välein tai kerran kuukaudessa. Kysymyksen asettelussa pienimmäksi aikavä-
liksi uutiskirjeen tai sähköpostin lähettämiselle asetettiin kaksi kuukautta, sillä koettiin, 
että tapahtumapalvelun henkilökunnalla ei tällä hetkellä ole resurssia laatia uutta viestiä 
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kuukausittain tai useammin. Uutiskirjeen ja vastaavan tyylisen sähköpostiviestin laatimi-
nen on aikaa vievää ja uusia tapahtumia ei ainakaan nykytilassa tule tällä aikavälillä 
useita. 
 
KUVIO 6. Jos tieto tulevista tapahtumista toimitettaisiin teille uutiskirjeenä tai sähköpos-
titse, kuinka usein haluaisit saada postia? 
4.5 Uutiskirje viestintäkanavana 
Tapahtuma- ja kongressipalveluiden henkilökunta piti todennäköisenä sitä, että yritysten 
edustajat toivoisivat saavansa tapahtumatietoa ensisijaisesti uutiskirjeen muodossa. Tä-
män vuoksi kyselyssä oli mukana kaksi juuri uutiskirjeeseen liittyvää kysymystä. Ensim-
mäisessä näistä selvitettiin vastaajien kiinnostusta uutiskirjeen vastaanottamiseen. Vas-
taajista kaikki yhtä lukuun ottamatta ilmoittivat olevansa kiinnostuneita vastaanottamaan 
uutiskirjeen. 
Uutiskirjeen vastaanottamisesta kiinnostuneet vastaajat kertoivat, että uutiskirjeestä 
voisi olla hyötyä suurempiin tapahtumiin varautumisen näkökulmasta ja moni arveli, että 
uutiskirje varmasti auttaisi pysymään kartalla kaupungissa järjestettävistä tapahtumista. 
Uutiskirjeen toivottiin tarjoavan lisäinformaatiota tulevista tapahtumista ja ajankohtaisia 
uutisia tapahtuma- ja kongressipalveluiden toiminnasta. Hyvälle, ajankohtaiselle ja jä-
sennellylle uutiskirjeelle katsottiin olevan tilausta, koska se tarjoaisi hyvän väylän saada 
tietoa useista tapahtumista ja niihin liittyvistä asioista kootusti. Yksi uutiskirjeen vasta-
nottamaan kiinnostunut vastaaja kuitenkin huomautti, että uutiskirjeitä tulee niin paljon, 
että vaarana on, että ne jäävät operatiivisen kiireen jalkoihin. Vastaaja, joka ei kokenut 
olevansa kiinnostunut vastaanottamaan uutiskirjettä, perusteli kantaansa sillä, että hän 
pitää henkilökohtaisia tapaamisia ja info-tilaisuuksia tärkeämpinä, sillä näissä on mah-
dollista heti esittää kysymyksiä ja keskustella. 
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Toisella uutiskirjettä käsittelevällä kysymyksellä selvitettiin niitä asioita, jotka tekevät uu-
tiskirjeestä sen vastaanottajille kiinnostavan. Vastauksissa korostui ennen kaikkea toive 
saada tuleviin tapahtumiin liittyviä perustietoja, eli tapahtuman nimi, ajankohta, tapahtu-
mapaikka, osallistujamäärä ja yhteyshenkilön tiedot. Vastauksissa on havaittavissa eroja 
yritysten toimialojen ja tilojen kapasiteettien välillä. Osa vastaajista on kiinnostunut en-
nen kaikkea suurista tapahtumista, toisia kiinnostaa tiedot majoitustarpeista. Osa kaipasi 
kokemuksia toistuvien tapahtumien osalta aiemmilta kerroilta, osa koki kiinnostuksensa 
koskevan vain tulevia tapahtumia. Moni vastaajista kokee, että perustiedot tapahtumista 
ja linkit tapahtumien kotisivuille auttavat ja riittävät hyvin viemään heidän työtään eteen-
päin, eikä enemmälle niin sanotulle toimitukselliselle sisällölle ole tarvetta. 
Vaikka kysymykseen saadut vastaukset olivat suurilta osin yhtenäisiä, nousi joukosta 
muutama pohdinnan arvoinen ehdotus. Yksi vastaaja ehdotti reaaliaikaista tapahtuma-
kalenteria tapahtumatiedon ylläpitoon ja toinen kertoi, että häntä kiinnostaisi Twitter-tie-
dotus tapahtuma-aiheen ympäriltä. Twitter-tiedotuksen hän kokisi tuovan nopeutta ja 
joustavuutta tiedotukseen. Turun matkailun palvelukeskuksella Visit Turulla on Twitter-
tili, jonka kautta viestitään erityisesti matkailijoille. Vastaajan toiveena olikin, että tapah-
tumaviestinnälle perustettaisiin oma tili tai jos tili koetaan haasteelliseksi ylläpitää, luo-
taisiin omia aihetunnisteita eli hastageja. Tilin sisällön hän toivoisi olevan vähemmän 
laajaa kuin matkailijoille kohdennetulla Visit Turun -tilillä. Hän katsoi, että näin myös me-
dia voisi seurata tapahtumatiedotusta. Yksi vastaaja toivoi, että uutiskirjeessä esiteltäi-
siin tapahtuma- ja kongressipalveluiden henkilöstöä. 
4.6 Tiedonkulku yhteistyöyritysten ja tapahtuma- ja kongressipalveluiden välillä 
Kyselyssä selvitettiin tiedonkulkua tapahtuma- ja kongressipalveluiden ja yhteistyöyritys-
ten välillä. Lähtötilanteessa tapahtuma- ja kongressipalvelut välittää yhteistyöyrityksille 
tietoa tiedossaan olevista tulevista tapahtumista niiltä osin kuin niistä voisi olla kyseessä 
olevalle yhteistyöyritykselle lisäkaupan mahdollisuutta. Kuitenkin tapahtuma- ja kongres-
sipalvelut uskoo yrityksille tulevan myös suoria yhteydenottoja tapahtumajärjestäjiltä, 
jotka voisivat hyötyä tapahtuma- ja kongressipalveluiden tarjoamista palveluista. 
Oli syytä pyrkiä selvittämään, miten tiedonkulkua tapahtuma- ja kongressipalveluiden 
henkilökunnan ja yritysten yhteyshenkilöiden välillä voitaisiin tulevaisuudessa kehittää 
niin, että mahdollisimman moni potentiaalinen asiakas hyötyisi tarjolla olevista palve-
luista. Tutkimuksen tilaajan toiveena on, että yritysten edustajat kertoisivat heidän 
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tapahtumajärjestäjäkontakteilleen tapahtuma- ja kongressipalveluiden tarjoamasta 
avusta. Mikäli yritysten edustajat kertoisivat tarjolla olevasta avusta, olisi todennäköistä, 
että pienet, paikallisia tapahtumia, juhlia tai kokouksia järjestävät henkilöt voisivat roh-
kaistua järjestämään suurempia alueellisia tai valtakunnallisia tilaisuuksia, kun heille sel-
viäisi millaista apua ja tukea Turun kaupungin on mahdollista tapahtuma- ja kongressi-
palveluiden avulla tarjota. 
Kysymykseen ”miten jaatte meille tietoa teille tulevista tapahtumista, jotka voisivat hyö-
tyä Turun kaupungin tarjoamista tapahtuma- ja kongressipalveluista?” saadut vastaukset 
olivat moninaisia. Hieman yli puolet vastaajista kertoi, että heidän organisaatiossaan teh-
dään ainakin joitain toimenpiteitä tapahtumista viestimiseen tapahtuma- ja kongressipal-
veluille. Kaksi vastaajaa kertoi, että he tai heidän yrityksensä on suoraan yhteydessä 
tapahtuma- ja kongressipalveluiden henkilökuntaan, mikäli heille tulee asiakkaita, jotka 
voisivat hyötyä kaupungin tarjoamista palveluista. Kaksi vastaajaa puolestaan kertoi ak-
tiivisesti suosittelevansa, että asiakas ottaa yhteyttä yksikköön, mikäli tämä suunnittelee 
kokonaisuutta, jonka koordinointiin tarvitaan ammattiorganisaation apua tai jos tilaisuu-
teen liittyy esimerkiksi isompi henkilömäärä tai useita tilaratkaisuja. 
Kolmessa vastauksessa mainittiin yleinen uutiskirje, jota yrityksen taholta tapahtuma- ja 
kongressipalveluille lähetetään tai voitaisiin tulevaisuudessa lähettää. Kuitenkin, noin 
kolmasosa vastaajista, eli viisi henkilöä kertoi, että tällä hetkellä he välittävät tapahtuma- 
ja kongressipalveluille tietoa heille tulevista tapahtumista huonosti tai todella huonosti. 
Kaksi kaikista kysymyksen vastaajista katsoi, että asia ei suoranaisesti koske heidän 
toimintaansa ja loput kolme eivät olleet varmoja siitä, miten asian kanssa tulisi heidän 
organisaatiossaan menetellä. 
Kysyttäessä kertovatko yhteistyöyrityksen edustajat muita reittejä heille tulleille tapah-
tuma-asiakkailleen Turun kaupungin tarjoamista palveluista, vastaukset jakautuivat kah-
tia. Seitsemän vastaajaa sanoi kertovansa tapahtuma- ja kongressipalveluista, kun taas 
kuusi vastaajaa ei kerro. Kysymykseen ”kyllä” vastanneita pyydettiin tarkentamaan, mitä 
tietoa he tapahtuma- ja kongressipalveluista kertovat. Vastaavasti ”ei” vastanneita pyy-
dettiin perustelemaan, miksi he eivät tietoa jaa. 
Henkilöt, jotka kertoivat asiakkailleen Turun kaupungin tarjoamista palveluista, nostivat 
esiin eri asioita. Useampi vastaajaa kertoi kertovansa tapahtuma- ja kongressipalvelui-
den tarjoamasta yhden luukun markkinointiavusta lyhyesti suuria tapahtumia järjestäville 
henkilöille ja ohjaavat ottamaan yhtyettä yksikköön. Vastaajat kertoivat asiakkailleen, 
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että tapahtuma- ja kongressipalveluiden kautta saa tukea tapahtuman haulle, tietoa ma-
joituspalveluista, apua tapahtumasuunnitteluun, tilaratkaisujen kartoittamiseen ja tapah-
tumien päällekkäisyyksien välttämiseen. Näille vastaajille vaikutti olevan selvää, mitä 
palveluita tapahtuma- ja kongressipalvelut asiakkailleen tuottaa. Nämä käsitykset vas-
taavat saatujen vastausten perusteella todellisuutta, eli yksikön toiminnasta kerrotaan 
oikeita tietoja myös yhteistyöyrityksiltä eteenpäin. 
Perusteluna sille, ettei kuusi vastaajista kerro heille suoraan tulleille tapahtuma-asiak-
kaille Turun kaupungin tarjoamista tapahtuma- ja kongressipalveluista, mainittiin: ei ole 
tietoa keneen olla yhteydessä, asiat hoidetaan itse, tiedon katsotaan etenevän tapah-
tuma- ja kongressipalveluiden kautta sitä tarvitseville tai ei katsota, että olisi oltu tilan-
teessa, jossa tällaista tietoa olisi voitu jakaa. Kysymyksen vastauksista kävi ilmi, että 
osalle yhteistyökumppaneista tapahtuma- ja kongressipalveluiden tarjoama apu tapah-
tumajärjestäjille ei nykytilassa avaudu yhtä selvästi kuin toisille. 
4.7 Tapahtumatietomateriaalin saatavuus ja saavutettavuus 
Kyselyssä selvitettiin, millaisia työkaluja yhteistyöyritysten edustajat kaipaisivat, jotta hei-
dän olisi tulevaisuudessa helpompi kertoa eteenpäin tapahtuma- ja kongressipalveluilta 
saatavasta avusta. Kysymyksessä annettiin esimerkkinä esite, sähköiset materiaalit ja 
käyntikortit. Kaikki vastaajat toivoivat yksimielisesti, että tieto tulisi heille sähköisessä 
muodossa. Noin puolet vastaajista toivoi, että tämä sähköinen materiaali olisi pdf-doku-
mentti, jonka voisi laittaa sähköpostin liitteeksi ja toinen puolikas toivoisi linkkiä sivustolle, 
josta löytyisi lisätietoja. 
Muutama vastaaja koki sähköisen materiaalin lisäksi sähköiset ja fyysiset esitteet hyö-
dyllisiksi, kuten myös käyntikortit. Kaiken materiaalin toivottiin olevan mahdollisimman 
tiiviissä ja helppolukuisessa muodossa. Yksittäisenä ehdotuksena eräs vastaaja mainitsi 
mahdollisuuden laittaa tietoa tapahtuma- ja kongressipalveluista hänen edustamansa 
yrityksen internetsivuille. Kahden vastaajan mielestä olisi hyvä, että sähköisessä mate-
riaalissa eroteltaisiin omat osa-alueet esimerkiksi urheilu-, kulttuuri- ja kokoustapahtu-
mille. Tällöin asiakkaalle olisi helppo jakaa juuri hänen tapahtumatyyppinsä kannalta 
olennaista tietoa. 
Saatujen vastausten perusteella on selvää, että jo olemassa olevien sähköisten materi-
aalien kehittäminen ja mahdollisesti uusien materiaalien luominen on syytä ottaa 
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tarkasteluun. Käytännössä sähköisen materiaalin kokoamisen jo olemassa olevien ma-
teriaalien pohjalta ei pitäisi aiheuttaa suurta lisätyötä yksikön henkilökunnalle. Hyvää 
pohjaa materiaaleille löytyy yksikön toimintaa koskevista materiaaleista, Meet Turku -
sivustolta ja vuonna 2016 laaditusta tapahtumajärjestäjän oppaasta. 
Toivotun kaltaista tapahtumatietomateriaalia on jo tällä hetkellä saatavana Meet Turun 
sivustolta. Huomioitavaa onkin, että vaikka materiaaleja on jo saatavilla, eivät kaikki tiedä 
niiden olemassaolosta. Olemassa olevien materiaalien saavutettavuutta olisi hyvä tar-
kastella, ja niiden tarkasta sijainnista Visit Turun ja Meet Turun sivustoilla olisi syytä in-
formoida yhteistyöyritysten edustajia. 
Lopuksi vastaajilta kysyttiin vielä, onko heillä muita tapahtumatiedottamiseen liittyviä aja-
tuksia tai toiveita, jotka tapahtuma- ja kongressipalveluiden olisi hyvä ottaa huomioon 
toimintaa kehitettäessä. Kuusi henkilöä vastasi kysymykseen. Näistä vastaajista neljä 
halusi kiittää kommentillaan tapahtuma- ja kongressipalveluita tehdystä työstä ja kertoi 
siitä olevan merkittävästi apua heidän työssään. Vastauksissa kiitettiin yksikköä hyvästä 
vuorovaikutuksesta yhteistyökumppaneiden suuntaan ja toiminnan jatkuvasta kehittämi-
sestä. Tehdyn työn koettiin olevan lähtökohtaisesti jo niin hyödyllistä ja hyvätasoista, 
ettei suurelle kehittämiselle ole tarvetta, vaan kyse on enemmänkin hienosäädöstä. 
Toiveena esitettiin myös, että jatkossa suurista tapahtumista saataisiin vielä enemmän 
suoraan tietoa Meet Turun internetsivuilta, jolloin tietoa ei tarvitsisi lähteä useasta pai-
kasta esimerkiksi Turun kaupungin ja Visit Turun internetsivuilta. Kaksi aihetta kommen-
toinutta vastaajaa koki Turun kaupungin ja Visit Turun sivut toimiviksi, mutta toivoi am-
mattilaisille suunnatun materiaalin löytyvän kootusti aina Meet Turku -sivuston alta. Toi-
nen näistä vastaajista toivoi tapahtuma- ja kongressipalveluille lisää aktiivisuutta sosiaa-
liseen mediaan. 
Kaksi kysymykseen vastanneista sanoi, että heidän mielestään tapahtuma- ja kongres-
sipalveluiden kautta tulevien asiakkaiden kanssa tehtävät site inspectionit eli tutustumis-
vierailut, toimivat erittäin hyvin. Esittelyt hoidetaan ammattimaisesti, organisoidusti, ai-
katauluista ja määräajoista pidetään kiinni. Tapahtuma- ja kongressipalveluiden henkilö-
kunta antaa lisäksi ennen esittelyjä hyödyllistä ennakkoinformaatiota mahdollisen tapah-
tuman tai tilaisuuden luonteesta ja sen järjestäjästä tai järjestäjistä. Näiden tapaamisten 
kautta syntyy kauppaa. 
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5 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN VASTAUSTEN 
POHJALTA 
Tutkimuksella saatiin kerättyä tietoa tapahtuma- ja kongressipalveluiden yhteistyöyritys-
ten toiveista liittyen tapahtumista heille tiedottamiseen. Tulosten pohjalta yhteistyöyrityk-
siä pystytään tulevaisuudessa palvelemaan entistä paremmin, kun on selvillä, millaista 
tietoa he tarvitsevat. Lisäksi tutkimustulosten pohjalta voidaan miettiä tiettyjen aineisto-
jen päivittämistä ja uuden aineiston luomista, nyt kun on selvillä, millaisia työkaluja yh-
teistyöyritykset haluavat käyttöönsä. 
Kyselyllä pyrittiin selvittämään, millaisista tapahtumiin liittyvistä asioista yhteistyöyrityk-
sille voisi syntyä lisätuloa. Tiedostamalla mitä yritykset näkevät hyvinä kanavina lisätu-
lolle, pystytään heitä auttamaan oikeissa asioissa eteenpäin. Hyvinä mahdollisuuksina 
lisäkaupalle nähdään yritysten omat oheisohjelmat, tarjoukset sekä kaupungissa saman-
aikaisesti järjestettävät muut tapahtumat. Erityisesti muiden tapahtumien ja mahdollisten 
synergiaetujen osalta tapahtuma- ja kongressipalvelut pystyy tarjoamaan tietoa tai ma-
teriaalia, kun sille tiedetään olevan kysyntää. Vastauksissa nousi läpi kyselyn esille, että 
lisäkauppaa tuovalle suunnittelulle ja toimenpiteille ei valitettavasti ole aina riittävästi ai-
kaa ja henkilöresursseja. Pitäisinkin tärkeänä, että tapahtuma- ja kongressipalvelut pys-
tyisi toimittamaan tietoa ja materiaalia mahdollisimman valmiina, että sen voisi ottaa 
käyttöön sellaisenaan tai esimerkiksi tuleviin tapahtumajärjestäjiin saataisiin kontakti 
suoraan ilman kierrosta internetin hakukoneissa.  
Tietoa tulevista tapahtumista pitäisi vastaajien mukaan olla saatavilla säännöllisesti ja 
mahdollisimman usein. Säännöllisesti lähetettävä sähköpostiviesti tai uutiskirje tapahtu-
mista voisi toimia kanavana tiedonvälitykselle ja erityisesti sähköpostitse saatava tiedo-
tus saikin vastaajilta kyselyssä kannatusta. Olisi suotavaa, että säännöllisesti ilmestyvä 
uutiskirje tai sähköpostiviesti tukisi sähköistä kalenteria, johon tieto päivittyy sitä mukaan, 
kun sitä tulee. Sähköisen tapahtumakalenterin ylläpitäminen vaatii tapahtuma- ja kong-
ressipalveluilta enemmän aktiivisuutta, mutta sen etuna on, että tuorein tieto on käytet-
tävissä silloin kun yhteistyöyrityksen edustaja sitä tarvitsee. Tärkeintä tapahtumia kos-
kevassa tiedossa oli vastaajien mukaan pystyä kertomaan tapahtuman nimi, ajankohta, 
tapahtumapaikka, odotettu osallistujamäärä ja yhteyshenkilön tiedot. Nämä toivotut tie-
dot ovatkin yleensä ensimmäisiä, joita tapahtumajärjestäjiltä saadaan. 
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Mikäli tapahtuma- ja kongressipalvelut pystyy jatkossa tarjoamaan nykyistä säännölli-
semmin tapahtumatietoa, olisi sillä vastaajien mielestä nähtävissä positiivisia vaikutuksia 
muun muassa yritysten markkinoinnin kohdentamisessa, omien palveluiden mainosta-
misessa sekä työntekijöiden ja tuotteiden oikeassa mitoituksessa tapahtuman aikana. 
Yhteistyöyritysten edustajien mukaan tulevasta tapahtumasta olisi saatava tietoa puo-
lesta vuodesta vuoteen ennen tapahtumaa, jotta siihen pystytään varautumaan hyvin. 
Mikäli tapahtuma sijoittuu suosittuun kesäsesonkiin, olisi uusista avauksista tapahtuma-
rintamalla syytä pystyä kertomaan aiemmin ja myös tapahtuman kokoluokka määrittää 
asiaa. Mitä suurempi tapahtuma on tulossa, sitä varhaisemmassa vaiheessa tiedon-
saanti on olennaista. 
Kyselystä kävi ilmi, että vastaajien yhteinen toive on, että ammattilaisille tarkoitettu ta-
pahtumatieto saataisiin tulevaisuudessa koottua yhteen paikkaan, kun se tällä hetkellä 
on pirstoutuneena Visit Turun, Meet Turun ja Turun kaupungin verkkosivuille sekä sosi-
aalisen median kanaviin ja Turkukalenteriin. Nämä sivustot ovat myös ne paikat, joista 
vastaajat tietoa etsivät henkilökohtaisten tiedustelujen lisäksi. 
Jatkossa tieto olisi syytä pyrkiä kokoamaan yhteen paikkaan ja tälle yleiselle tapahtumia, 
kongresseja ja suuria juhlia koskevalle julkiselle tiedolle luonnollinen sijainti olisikin Meet 
Turun sivusto. Pitäisin extranet-tyyppistä ratkaisua yhteistyöyrityksille toimivana viestin-
täkanavana, mikäli sinne laitettavaa tietoa pystyttäisiin päivittämään säännöllisesti ja sa-
malle alustalle pystyttäisiin tekemään esimerkiksi keskustelualue ajatustenvaihtoa var-
ten. 
Tällaisella alustalla olisi luontevaa pitää yllä päivittyvää tapahtumakalenteria, joka sisäl-
täisi julkiset tapahtumat ja ne prosessissa olevat tilaisuudet, joista voi jo kertoa ulospäin. 
Tieto olisi kuitenkin täsmällisempää, kuin mitä Meet Turku -sivustolla yleisesti kerrottava 
tapahtumatiedotus, jossa näkökulma on enemmän jo varmistuneissa tapahtumissa, joilla 
on omaa tiedotusmateriaalia. Extranet-palvelimella olevasta tapahtumakalenterista voisi 
poimia mielenkiintoisimmat tapahtumat uutiskirjeeseen tai sähköpostiviestiin ja tässä 
viestissä voitaisiin myös valottaa uusia tapahtumakentän avauksia, kertoa tiimin kuulu-
misia ja vaikka kertoa muualle menneistäkin tapahtumista. 
Tapahtuma- ja kongressipalveluiden henkilökunnan oletuksena oli, että yhteistyöyrityk-
set toivoisivat saavansa tietoa tulevista tapahtumista ennen kaikkea uutiskirjeen muo-
dossa. Kysely kuitenkin paljasti, että suositumpi vaihtoehto vastaajien keskuudessa olisi 
sähköpostiviestillä saatava tieto, joka keskittyisi ennen kaikkea tulevien tapahtumien 
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ympärille ja olisi uutiskirjettä tiiviimpi ja faktakeskeisempi. Moni vastaaja kuitenkin kertoi, 
että ei pidä uutiskirjettä varsinaisesti huonona vaihtoehtona, mutta koska uutiskirjeitä tu-
lee paljon, on sillä heidän mukaansa sähköpostia suurempi riski hukkua muiden uutis-
kirjeiden joukkoon. Toiminnalliselta kannalta sähköpostiviesti lienee tapahtuma- ja kong-
ressipalveluille parempi vaihtoehto, sillä sähköpostin sisällöt eivät vaadi niin paljoa toi-
mituksellista työskentelyä ja muotoiluja. 
Sopiva aikaväli uuden tiedon välitykselle olisi vastaajien mukaan yhdestä kahteen kuu-
kautta riippuen siitä, onko uutta tietoa tullut tai vanha päivittynyt. Näkisin, että nykyre-
sursseilla tiheämmin kuin kahden kuukauden välein toimitettava jäsennelty uutiskirje tai 
sähköpostiviesti olisi haastavaa toteuttaa ja lisäksi nykytilanteessa kuukausittain ei tule 
niin paljon uutta tietoa, että sitä olisi syytä jakaa. Sähköinen kalenteri todennäköisesti 
vastaisi kysyntään siten, että uutiskirjeen tai sähköpostiviestin lähettäminen olisi perus-
teltua kahdesta neljään kuukauden välein. 
Kyselyllä haluttiin selvittää, miten tieto kulkee tapahtuma- ja kongressipalveluiden ja yh-
teistyöyritysten välillä ja miten yhteistyöyritykset välittävät tietoa tapahtuma- ja kongres-
sipalveluista tapahtumajärjestäjille, jotka ottavat heihin yhteyttä. Tutkimuksessa kävi ilmi, 
että hieman yli puolet vastaajista kertoo heille suoraan tuleville tapahtuma-asiakkaille 
tapahtuma- ja kongressipalveluista, mikäli nämä suunnittelevat tapahtumaa, juhlaa tai 
muuta isoa tilaisuutta. Alle puolet vastaajista ei tällä hetkellä kerro asiakkailleen tapah-
tuma- ja kongressipalveluista. Näistä ei kertovista vastaajista osa katsoo, että tapah-
tuma- ja kongressipalveluista kertominen ei kosketa tai edesauta heidän toimintaansa ja 
osa kertoo, ettei tiedä miten asian kanssa tulisi menetellä. 
Pitäisin hyödyllisenä, että yhteistyöyrityksille kerrottaisiin tapahtuma- ja kongressipalve-
luiden tarjoamasta avusta ja mitä etua heille voisi olla siitä, että he kertoisivat yksikön 
toiminnasta asiakkailleen. Kun yritysten oma tapahtuma-asiakkaat tietäisivät saatavilla 
olevasta avusta, nämä voisivat innostua järjestämään suurempia tapahtumia ja näin yh-
teistyöyritykset saattaisivat saada lisämyyntiä. Useat pienet ja paikalliset yhdistykset 
ovat jo nyt innostuneet järjestämään alueellisia, kotimaisia ja jopa kansainvälisiä tapah-
tumia Turussa saatuaan pienemmän tapahtumansa yhteydessä tietoa ja apua tapah-
tuma- ja kongressipalveluilta. 
Esimerkiksi Läntinen tanssin aluekeskus yhteistyökumppaneineen innostui hakemaan 
Turkuun kansainvälistä tanssin ammattilaistapahtumaa Keðjaa, kun he olivat ensin teh-
neet hedelmällistä yhteistyötä tapahtuma- ja kongressipalveluiden ja Visit Turun kanssa 
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kotimaisen Kiertoliike-tanssitapahtuman tiimoilta. Läntinen tanssin aluekeskus on hyvä 
esimerkki tahosta, jonka tietoon tapahtuma- ja kongressipalveluiden tarjoama puoluee-
ton ja maksuton apu on hyödyllistä saattaa. Läntisen tanssin aluekeskuksen ja heidän 
omien yhteistyökumppaneidensa kannalta tapahtuma- ja kongressipalveluiden tarjoama 
apu ja opastus on ollut merkittävää. Tarjolla oleva apu on kannustanut hakemaan suu-
rempia tapahtumia kaupunkiin, kuin mitä ilman yksikön tukea oltaisiin haettu. (Sanna 
Meska, henkilökohtainen tiedonanto 7.5.2018.) 
Kaikkien yhteistyöyritysten olisikin hyvä ymmärtää, että pieniä paikallisia tapahtumia jär-
jestävien tahojen into suuremman tapahtuman järjestämiseen saattaisi hyvin nousta, kun 
heille kerrottaisiin avusta, jota on tarjolla. Tämän vuoksi olisikin pitäisin hyvänä, että ta-
pahtuma- ja kongressipalvelut muistuttaisi yhteistyöyrityksiä tarjolla olevista palveluista 
ja perustelisi, miksi tästä tiedosta ja palveluista kannattaa kertoa eteenpäin. Touko-
kuussa 2018 kiristyneet henkilötietosäädökset eivät salli yhteistyöyritysten edustajien 
antaa tapahtuma- ja kongressipalveluille heitä suoraan lähestyvien tapahtumajärjestä-
jien yhteystietoja, mutta yksikön toiminnasta kertomista heidän asiakkailleen säädökset 
eivät estä. 
 
Palveluista kertomisen tueksi tapahtuma ja kongressipalveluiden kannattaisi tehdä tiiviit 
tietopaketit, jotka pystyisi helposti linkittämään eteenpäin tai laittamaan sähköpostin liit-
teeksi. Meet Turun -sivustolle näiden tietojen kokoaminen olisi hyvä edistysaskel tiedon-
välityksessä suoraan potentiaalisille tapahtumajärjestäjille. Tärkeää olisi, että kootusta 
tiedosta myös tiedotettaisiin yhteistyöyrityksille niin, että jatkossa kaikki vastaajat kokisi-
vat tapahtumatietomateriaalin olevan saavutettavaa. Nykytilassa vielä kaikki yhteistyö 
yritysten edustajat eivät tiedä kaikesta jo olemassa olevasta materiaalista. 
Tehty kyselytutkimus tarjosi hyödyllistä tietoa yhteistyöyritysten edustajien ajatuksista 
liittyen tapahtumaviestinnän tehostamiseen. Kyselytutkimuksella saadut ehdotukset ovat 
suurilta osin toteuttamiskelpoisia ja niiden toteuttaminen ei vaadi merkittäviä taloudellisia 
resursseja tai lisähenkilöstöä tapahtuma- ja kongressipalveluilta. Seuraavaksi kyselyn 
tulokset tulisi jalkauttaa vuoden alussa kahdeksi yksiköksi jakautuneiden tapahtumapal-
veluiden ja kongressipalveluiden toimintaan.  
Olennaista on miettiä yhteistyöyritysten ja ennen kaikkea asiakkaiden näkökulmasta, mi-
ten uudessa organisaatiossa tieto jakautuu tapahtumapalveluiden ja kongressipalvelui-
den välillä niin, että se on asiakkaille ja yhteistyöyrityksille helposti saavutettavaa. Meet 
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Turku -sivusto on vuoden 2018 alusta alkaen ollut kongressipalveluiden käytössä, joskin 
sen alta löytyy tällä hetkellä tapahtumajärjestäjän opas ja tapahtumapalveluiden henki-
lökunnan yhteystiedot. Tapahtumapalveluiden olisi syytä rakentaa ainakin perustoimin-
taa esittelevät sivut Turun kaupungin verkkosivujen alle, jotta asiakkaita pystyttäisiin oh-
jaamaan oikeaan paikkaan. Molempien yksiköiden sivuilta tulisi olla reititys toiselle si-
vustolle, että mahdolliset väärään paikkaan eksyneet asiakkaat löytäisivät oikean tiedon 
äärelle. 
Suosittaisin tapahtumapalveluita luomaan ensitilassa oman sivuston, josta löytyy tietoa 
yksikön toiminnasta, ajankohtaista tapahtumatietoa, yhteystiedot ja tapahtumajärjestä-
jän opas. Tapahtumapalveluiden tulisi lisäksi koota omalle sivustolleen selkä ja tiivis 
koonti yksikön tarjoamista palveluista, jotta potentiaaliset asiakkaat tunnistavat helposti 
tavat, joilla heitä voidaan auttaa. Kongressipalveluilta tällainen palvelulupaus jo sivus-
tolta löytyy ja sivusto on muutoinkin hyvällä mallilla. Jotta molemmat yksiköt pystyisivät 
tulevaisuudessa palvelemaan yhteistyöyrityksiä entistä paremmin, kannattaa mielestäni 
harkita pdf-materiaalien koostamista keskeisistä palveluista ja mahdollisuuksien mukaan 
luoda myös teemoitetut dokumentit esimerkiksi urheilutapahtumille, kulttuuritapahtu-
mille, kongresseille, kokoustapahtumille ja ruokakulttuuria edistäville tapahtumille. 
Tapahtumapalveluiden ja kongressipalveluiden kannattaisi yhdessä keskustella mahdol-
lisen extranet-sivuston luomisesta yhteistyöyritysten ja mahdollisesti myös muiden yh-
teistyötahojen tarpeisiin. Sivustolle olisi tärkeää luoda tapahtumakalenteri, jota molem-
mat yksiköt yhteistyössä päivittäisivät. Sivusto olisi hyvä pitää tiiviinä ja faktapohjaisena 
ja mahdollinen laajempi kerronta olisi syytä keskittää uutiskirjeeseen tai säännöllisesti 
lähetettävään sähköpostiviestiin. Toki sivustolla voisi olla oma paikka tuoreimmalle uu-
tiskirjeelle ja uutiskirjeiden arkistolle. 
Mielestäni extranet-palveluun voisi tehdä myös oman alueen vapaalle keskustelulle ja 
ammattilaisten väliselle tiedonvaihdolle. Käytäntö näyttää kuinka paljon keskustelua syn-
tyy, mutta sähköisessä maailmassa tämänkaltaisen sivun poistaminen on varsin yksin-
kertaista, mikäli sille ei havaita olevan käyttöä. Keskustelualueen moderoinnille eli kes-
kustelujen ylläpidolle ja sisältötarkastukselle ei varmaankaan ole tarvetta, kun keskuste-
lualue on rajattu tietyn ammattilaisryhmän käyttöön. 
Kongressipalveluiden, joiden toiminta on jo vakiintunutta, olisi syytä ottaa esille seuraa-
vassa yhteistyöyrityksille järjestettävässä kokouksessa yksikön tarjoamat palvelut ja sel-
vittää yhteistyöyritysten edustajille, mistä tietoa löytyy. Erityisen tärkeää olisi pystyä 
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kertomaan ja perustelemaan, miksi on hyödyllistä, että yhteistyöyritysten edustajat ker-
toisivat heidän tapahtuma- ja kongressijärjestäjä kontakteilleen kongressipalveluiden ja 
toki myös tapahtumapalveluiden toiminnasta. Nykytilassa hieman yli puolet kyselyyn 
vastanneista jo palveluista kertoivatkin, mutta olisi tärkeää, että tulevaisuudessa kaikki 
ymmärtäisivät, miksi on olennaista jakaa tietoa tarjolla olevista palveluista. Tapahtuma-
palveluiden toimintamalli ei ole tätä raporttia kirjoitettaessa vielä valmis, joten tämänlai-
nen tiedonjako tulee mahdollisesti vasta myöhemmin kysymykseen. 
Yhteistyöyritysten edustajien palvelemisen kannalta olisi mahdollisimman nopeasti syytä 
pystyä laatimaan materiaalia, josta käy selkeästi ilmi tapahtumapalveluiden ja kongres-
sipalveluiden tarjoama apu ja yksiköiden väliset erot. Mielestäni materiaalin kokoaminen 
kannattaisi aloittaa laatimalla dokumentti molempien yksiköiden työntekijöistä, heidän 
yhteystiedoistaan ja vaikka ranskalaisin viivoin listata, mitä kukin yksiköissä tekee ja 
missä asioissa pystyy palvelemaan. Kun yhteistyöyritysten edustajille on selvää, mitä 
kukin yksiköiden työntekijöistä tekee ja missä osaa auttaa, on heidän helpompi ottaa itse 
yhteyttä oikeaan henkilöön tai antaa tämän tiedot eteenpäin omille asiakkailleen. 
Näkisin, että tutkimus- ja kehittämishankkeelle asetetuissa tavoitteissa ollaan onnistuttu, 
jos saadun tiedon pohjalta yhteistyöyritysten edustajille voidaan jatkossa lähettää noin 
kahden kuukauden välein sähköinen uutiskirje tai sähköpostiviesti tulevista tapahtumista 
ja muista ajankohtaisista asioista ja mikäli kaikille yhteistyöyritysten edustajille on saatu 
selkiytettyä, mitä tapahtumapalvelut ja kongressipalvelut tekevät ja millaista apua yksi-
köiden työntekijöiltä saa. Tämän lisäksi on syytä perustaa jonkinlainen suljettu extranet-
palvelu, jonka yhteyteen luodaan sähköinen tapahtumakalenteri. Tapahtumapalveluiden 
tulee lisäksi luoda oma sivusto, joka mukailee soveltuvilta osin kongressipalveluiden si-
vujen rakennetta. Sivustojen samankaltaisuus edesauttaa tiedon saavutettavuutta. Ta-
pahtumapalveluiden tulisi luoda toiminnastaan palvelulupaus kongressiyksikön tapaan. 
Molemmilta sivustoilta tulee löytyä linkitys toisen yksikön sivulle ja kaikkien työntekijöi-
den yhteystiedot olisi hyödyllistä olla löydettävissä molemmilta sivustoilta. 
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6 LOPUKSI 
Kehittämishankkeen keskiössä oli tutkia, millä tavoin Turun kaupungin tapahtuma- ja 
kongressipalvelut voisi tehostaa Turun kaupungissa järjestettävistä tapahtumista viesti-
mistä yhteistyöyrityksilleen. Tehdystä kyselytutkimuksesta kävi ilmi, että moni asia teh-
dään jo tällä hetkellä oikein ja yhteistyöyritykset ovat toimintaan tyytyväisiä. Tehostami-
selle on kuitenkin tilaa tiedon saatavuudessa ja saavutettavuudessa, säännöllisessä 
viestimisessä sekä materiaalien päivittämisessä. 
Tulevaisuudessa voitaisiin tutkia, miten tehdyt toimenpiteet on saatu jalkautettua yhteis-
työyritysten edustajien tietoon ja kokevatko he tapahtumatiedotuksen tason parantuneet 
ehdotettujen toimenpiteiden käyttöönoton myötä. Tehdyssä tutkimuksessa oli muutamia 
kysymyksen asetteluun liittyviä haasteita, joista johtuen muutamassa kohdassa osa vas-
taajista ei ymmärtänyt kysymystä tarkoitetulla tavalla ja vastausten anti jäi kapeaksi. Mi-
käli aihetta tutkitaan tulevaisuudessa uudelleen, olisi tutkijan syytä pystyä tekemään tätä 
tutkimusta laajempi otanta testikyselyitä ennen varsinaisen kyselyn lähettämistä vastaa-
jille, jotta mahdolliset epäselvästi asetetut kysymykset pystyttäisiin uudelleen muotoile-
maan tai niiden oheen voitaisiin luoda selkiyttävät tietolaatikot. 
Mielenkiintoista olisi tutkia, miten tiedonkulku muiden merkittävien kotimaisten tapahtu-
makaupunkien ja heidän omien yhteistyöyritysten kanssa tapahtuu ja mitä eroja kaupun-
kien välillä on. Yhteistyömallien välillä on todennäköisesti eroja ja tiedossa on, että kai-
killa kaupungeilla ei ole samankaltaista sopimuspohjaista yhteistyöyritysverkostoa kuin 
Turulla. 
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LIITE 
Opinnäytekysely 
 
Taustatiedot * 
Etunimi  
Sukunimi  
Matkapuhelin  
Sähköposti  
Yritys / Organisaatio  
Titteli  
Yrityksen toimiala  
 
Tällä sivulla käsitellään tapahtumatiedon nykytilaa, sitä mistä olette tähän asti tapahtu-
mia koskevaa tietoa hankkineet ja millaista tietoa etsitte.  
 
1. Mitä kaikkia tapahtumiin liittyviä toimintoja (esim. majoitus) yrityksessänne on? * 
 
2. Kuvaile minkälaisia lisäpalveluita yrityksenne tarjoaa (oheisohjelmapalvelut, erikois-
menut ym.).  
 
3. Kuinka paljon tällä hetkellä hyödynnätte tapahtumiin liittyvää tietoa liiketoiminnas-
sanne? * (Valittavissa 1 vastausvaihtoehto) 
    Hyvin paljon 
    Paljon 
    Jonkin verran 
    Vähän 
    En ollenkaan 
 
4. Mistä tapahtumiin liittyvistä asioista yrityksellenne voisi syntyä lisätuloa? Esim. koh-
deryhmälle suunnitellut tarjoukset tai teemaan sopiva ruokatarjonta/menu. * 
 
5. Miten yrityksenne voisi tehostaa meiltä saamaanne tapahtumia koskevaa tiedon hyö-
dyntämistä? * 
 
6. Miten tapahtuma- ja kongressipalvelut voisi edesauttaa saamiensa tietojen puitteissa 
tapahtumatiedon hyödyntämistä yrityksessänne? * 
 
7. Mistä saatte nykyisen tapahtumatietonne? * (Vastausten määrää ei rajattu) 
Turku.fi -sivusto 
VisitTurku.fi -sivusto 
Paikalliset lehdet 
Turun tapahtumakalenteri 
Jokin muu tapahtumakalenteri 
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Hakukone 
Henkilökohtaiset tiedustelut (esim. tap.palv. henkilökunta), keneltä/keiltä? 
Jotenkin muuten, miten? 
 
Tällä sivulla käsitellään tapahtumiin liittyviä toiveitanne ja tarpeitanne tulevaisuudessa. 
Olennaista on selvittää milloin viimeistään kaipaisitte meiltä tietoa tulevasta tapahtu-
masta, että voisitte hyödyntää tietoa toiminnassanne (esim. tarjoukset, aukioloajat, eri-
koisohjelma ym.)  
 
8. Kuinka paljon etukäteen tarvitsette yksityiskohtaista tietoa tapahtumasta, jotta voisitte 
yrityksessänne hyötyä siitä parhaalla tavalla? * (Valittavissa 1 vastausvaihtoehto) 
    Puolitoista vuotta 
    Vuosi 
    Puoli vuotta 
    Kuukausi 
    Muulloin. Vapaa komentti: 
 
9. Mitä informaatiota tapahtumia koskevassa täsmätiedossa tulisi vähintään olla, että se 
olisi riittävää? Valitse vain tärkeimmät. * (Vastausten määrää ei rajattu) 
Tapahtuman nimi 
Ajankohta 
Tapahtumapaikka 
Juhlapaikat, jos on 
Odotettu osallistujamäärä 
Maksullisuus/maksuttomuus 
Majoittujien määrä 
Ohjelma 
Yhteyshenkilön tiedot 
Verkko-osoite 
Kotimainen/kansainvälinen 
Tapahtuman toistuvuus 
Aiemman tapahtuman toteuma, jos kyseessä on toistuva tapahtuma 
 
10. Kaipaako yrityksenne yllä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi muuta tietoa tapahtu-
mista? Jos kaipaa, mitä?  
 
11. Jos yrityksellänne olisi käytettävissä nykyistä kattavammin tapahtumia käsittelevää 
tietoa, miten uskoisitte sitä hyödyntävänne? * 
 
12. Missä muodossa toivoisit tapahtumatiedon ensisijaisesti tulevan teille? (Valittavissa 
1 vastausvaihtoehto) 
    Uutiskirje 
    Sähköpostiviesti 
    Turkukalenteri 
    Infotilaisuus 
    Muu, mikä? 
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13. Jos tieto tulevista tapahtumista toimitettaisiin teille uutiskirjeenä tai sähköpostitse, 
kuinka usein haluaisit saada postia? (Valittavissa 1 vastausvaihtoehto) 
    Kahden kuukauden välein 
    Neljä kertaa vuodessa 
    Puolen vuoden välein 
    En olisi kiinnostunut saamaan uutiskirjettä 
    Muu aikaväli/vapaa kommentti 
 
14. Jos tapahtuma- ja kongressipalvelut järjestäisi tulevista tapahtumista infotilaisuuksia, 
joihin kutsuttaisiin yhteistyöyritysten edustajia ja tapahtumajärjestäjiä, kuinka usein tilai-
suus olisi mielestäsi hyvä järjestää, että olisit kiinnostunut osallistumaan? * (Valittavissa 
1 vastausvaihtoehto) 
    Neljä kertaa vuodessa 
    Puolen vuoden välein 
    Kerran vuodessa 
    Muu aikaväli, mikä? 
    En olisi kiinnostunut osallistumaan 
 
Tällä sivulla käsitellään tapahtumista kerätyn tiedon hyödyntämistä esimerkiksi mahdol-
lisen uutiskirjeen muodossa. 
 
15. Turun tapahtuma- ja kongressipalveluilla ei ole uutiskirjettä. Jos uutiskirje tulevaisuu-
dessa olisi, olisitko kiinnostunut saamaan sen? *(Valittavissa 1 vastausvaihtoehto) 
    Kyllä, miksi? 
    En, miksi? 
 
16. Mitä asioita uutiskirjeessä tulisi olla, että se kiinnostaisi sinua? * 
 
Koemme, että tiedon jakaminen tapahtumista yrityksille on tärkeää, mutta toivoisimme 
tiedon välittyvän kumpaankin suuntaan. Tällä sivulla käsitellään tiedonkulkua yhteistyö-
kumppaneiden välillä. 
 
17. Miten jaatte meille tietoa teille tulevista tapahtumista, jotka voisivat hyötyä Turun 
kaupungin tarjoamista tapahtuma- ja kongressipalveluista? * 
 
18. Kerrotteko muita reittejä teille tulleille tapahtuma-asiakkaillenne Turun kaupungin tar-
joamista tapahtuma- ja kongressipalveluista? * (Valittavissa 1 vastausvaihtoehto) 
    Kyllä, mitä? 
    Ei, miksi? 
 
19. Millaisia työkaluja (esim. esite, sähköiset materiaalit, käyntikortit) kaipaisitte, jotta tei-
dän olisi helpompi kertoa eteenpäin palveluistamme? * 
 
20. Onko tiellä jotain muita tapahtumatiedottamiseen liittyviä ajatuksia tai toiveita, jotka 
meidän olisi hyvä ottaa huomioon toimintaa kehittäessämme? 
